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\ OL. 8 
Tech Show Chosen 
" >eS 3nd ror~dulc lhC \ulhOrS 
llo•ls01l II. Ta~ lur llu•lnt--• )l:>nl\et•r 
.~ tlk'" Tt·dt :--.}~)\\ HUtlttUlli' .. th;tt tht• 
ju•ls:· •• t• .... r z \\ t '•••Int ... llr. I :orrin~:· 
'"" llan•·l- "'"' n~ldl rn··l t· ....... n tr .. , •. 
,.J,,.,.II t Jo,. pl.t~ -uhmh lt·cl h} .lnlm 1 
l\~·1 ... Jr, 'h, :wol 1>-o·ar II. lnl·thlll', 'II.. 
:o• till• 1111<• 1\hll'h \\Ill h· pn•1IUo't·1l lhL• 
'~ u·. Tl1t' pl.t~ '" t·nl11h ,1 •• .\li .. t{·root~, 
uul \lL ..... V't,rturw... Tht• .n,tl,nr--, I\.~·, .... 
mt-.1 r't1~bl.•, .tftlo hut I• \\ um· .. l•·r tt••·U 
at• I l!r:ulu;ol< • ui I ht• \\ ,.,,...,.., r ( 'I:L"" :II 
ll~,t~h :-d~··l 
't·\, n ul:mn .. n•ph "'·n• .. u1uuut ... J Ill 
tiH• •. ,,ll,l't.·llfu•n all e1r ''hwh an~ "ooh~ 
11f pr:U.~t !-'lfW•4'1!i.l t'IHIIIth ll!)utintt \\'ft ... 
ill\~·u lu \\ \ . ;-:~ ..... toll "17 ,,f ll aliiJ'•It•ll, 
\1 a-- fur lu· ")li•l" tult·r 'udtt '• I lro•llln" 
\\hid, 1\a ... f'llflio;lll•·•• •I II• 
pr•"hH"If"n • llul lit· \\ m. 
II 1.\ nc.o, ':.'1•, ,,r :-;," linn n, 
tt•u 1\t tl l1t ltumltlt• lltt·UtiUI\ 
Jl '-101{$ u ~()l'l t O\\OI{L$ ? I I 
l'lltl "'""!::<'S l..n"l \cnr'• ~ore U! n U 
lu :i \er)o' t•"\<·illllit t:~uu I -...f ~:UtLrtla\· 
oltc m•••n tlu ..IN! ••f 1'11'1 •l•·fc··olc·ol lhc 
d:&l'S uf 1111' h~ ll!«Ut<' ,,f :.!I tel 0 
l'~rl~•u. Brti!Jt", C '.1ull'l·l ll.tn·tJ-. 
'"""I :llt<l Hu--•11 ~Into• I fur 11,.. '"'PI~· 
"I' •' 1\.•lu.~lwr , (.rrt u, I.J•tu;,, , 111tl ~t·trr .. 
lu11U f••r th•· Jwuur.t 
l.u•·Up . 
...;UI'IIU\UtiU.... :!J () 
\rnolol (l'·opt I 01 
lin~~· rlth 
t 1 lll"iHII lhlt f'; \lttl{nHU 
\lnt><• •th 
\J,·I ·all'n·~ n• 
lf:ai"',L• Tl It IA·UW~ 
11 ·~ ... ,..k 'It k· n ... , .. u,.r 
I \mf• J.l < <:h \\ IC•I~:t•n 
\l•lro ·h l~t rhh T1'""''' 
\\ • h·h h llot. (;,-,.._.n 
Hu .... ..tllo• (C 'upl) fh 1\ulugho·r 
'l'uud~tlo\\ II<, 1!11 ,II l':orl•utl, llri~JL· 
( ; • ..m.t~ fn•m tl,th·h•lu''"~ 'In~~· ~l Ht·C-
O'l'<••, t ' •'1• uiH, \ 'Uifllh , llbl., , lie a< I 
lm,....,ru:Hl., Kn1112h ~ ......... funr '~nurmt. 
fJi·n•"l" .\th·hthu•-r :;cJu 
:o-.ul•-tltuti•·•" 
'HJJhutuun ~ :"'"t~J·m~ r .. r \\ •• I r h 
(Cmollf•Ur>! "'' 1'"'1~ t) 
\ I I{. \I{ \ \ STRO'W (() SPt: ' " 
\ l1~111n fl·fl du re >41\tl p( C':Lu:uls 
l1· £1\1'11 h\ \lr t. ft \rru,..truu«. uu 
.,:. h u( 11...- f"'llHath tl ( ;,i\t•ntiiWtll Dhtf 
nl~u,. r ~ tlr Uu,.....,, nf • 'uu•nwru~l I:Aou-
ulnh ~u ,f ·t.•• l,_l etrttm ul nf F-.:.hu-u• 
lttlll 11 \\ .. ttu~~~~·ll IJ., I"' \t'f~ \\•·II 
tt"'"fiiiiJH~·Il I· ~t uu•l tbt• l•-.·ttu•• "'II IM• 
tll11"'ilt.llt ,} \\tilt tutt\"llllt pi• ltlrtlfiUHI .. Ji~l.-,.,. 
•l1u\\UIIot till' t'C ... IIU'P'it ll'lo Ill lllllltu.:. Ul.lll .. 
ufa•·runult tuui \\al•·r JIH\H·r f11r tlu prw~ 
\ otlrt... ·11" ololt• h\l•l •• I ,.,.., .... f,..r II 
tl ' I' m in th• 1.1...-trirn l UtuMinc. 
' 
Y. M. C. A. ISSUE 
\VOI{Ct:STC~. \\ <\SS., Ot:Ct:.\lllr~ 1:!, 1916 
1917 Tech Calendar 
II:\\~· ~uu nntit-. .. 1 tlu nt" (,:\tun .... ! 
11:\\'t• ,, ... lhtlu,'11 thr d,a ..... , t'<i\·t·rZ H 
~··u hrt\•· pl:u•• \uttr t•I"'IN'"' nt HJH't' H 
, ... u h:t\"t•u 't. c:tt un•r tu 1~., ntuu un\\ •ml 
j,,.,l\ ~~• 11 \\ t• ;•n' pn•ud ,;( Htlr m·\\ ~' m· 
UUlollllllt mul ":tut n' twr llo\'d)tlt• lu kuuw 
\\ lo:ol u line• ••ullil '"' htlV! \1 II\ '"'' 
1<•1 1111'111 knnl\ hy ~•·mhnt.r tlwm " (':~1· 
,-nclnr'! Tllnt \\ II t-hu\\ t lu· tlnur'' :a\· ut 
t•u1ur ll" 1t :a•·tunU~ lu .. •k ... ~ u litu· l,;,."flln' 
hf tlu- JC~IIIIU\-11Jm il .. "f•tf lltlll t"\•Ut'"" f't,n-
ll~d"l \\llh tl«• ·h·•lt<'llliun, b•t Har'' 
'"''""'''tit" m.-nt nu•l 11...- ·Liu11a111 thnn(·r. 






.... , ~\ • ~
War Relief Fund 
.\t :t m''t'tln):. ul ttu·n n·pr•-..... ut Hit d1,. 
\·.uiuu ... c•r,uulilathnl"' hn tlu• IIJII it "» 
\""4th'tl ht Ia:.,.,, n ~a.r n·ht·f f":\lliJ.;tt\(11 111 
\\ nfft· ... t••r 'f .. c·h tu h~ lp lh n•ln·nua ... uff•·r-
nJ!: nf IIW uwo in I tw pri""'m t'.U1111•"'- of 
l:unot~·. " ""' n( I ht' •~•ll•'ll•'• pf '-urlh 
.\ mc•ru·a UI P hH\'utJt ... ,milur c•atnJI:liJtn~ 
Ill an ntt•·tHfU lo t!U .. • ,H;O,O()t~ tu ht 
u ...... r.-r n·lll'( \\t)r~ . 
Ft•r 1lw l:• .. t 1 \\U .'·,•.;u·" J:urt•Jk·l·~•"' h • ., . ., 
t·t,st:•ttttl 111 th•· m1"lttt•· .. t .. tnt~l·· r\t r 
kuu\\n \nthmt·lu- f:ul..;: fl."'t at nu·:ttt"' u( 
IU\"UIU, :t t•lt •lf Ill• .. , t•f tlu• IU:1U:I111Utlt• tof th• 
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:-.o. 1 ~ 
Tech Men at A. S . M. E. 
Conference 
.\t tlw thtn,- ,. uth ~um1c I ' , •mt 
cor lion .\mo·rirnn :;,. '"'' "' \lc'<'hann'lll 1Cnl(iu1~·D< h1•t.l 111 \1·\\. \cork lfl><t w.-.·k 
'l'1~·h wus l'f'l"''"''llll•l hy lin• fnllo\\ ing: • 
l>r. l lt•llt•, l'ruft· """" llor.t, \ll1·11, t:1tllup, 
Ht•a.:t, :mel l'rurfi..t,J ouul \l r J . \ . l', 
\\ nnwr \1 tho• dc..-li•lll, Dr llnll"' "'AS 
lllll•lf' Pn-•h·nl .. r n ••. nultunul ••r)ZilUIU-
ttun . l~ft":!.··nr I .airli~·M ;,.. ~"tTt't:tf\" n( 
tla~ ,.uh ... .,uuruittt'f" uti \ J.auhm ..... ;h(•J• 
l'r.oelit't' \\ht<·h \\ 111 rhnrrr•• nf ttto~ Utt't'l• 
I lilt. Pn-idt·ut \\ an ..... r, •·f t lw i-Hillt-rll 
lo..,.ll<'h, •pol.•• .11 Ill~ Sht•h·nt Bnnll'h 
l 'nnfUNII't\ 1'\JII:UIItlll( tho• ,:ll'll\'llio.., co( 
uur t1\VU llf&rt u( t1u· •tWII'Iy, I 1.\l'll,....cnn lrtp• \\l'fo •trlllol(" l ~oo thai 
lh•w ,f,.,.lnlllf o· .. ul•l n•1l man\ uf tho 
HHtnufartunoa JUul uth• r htl!!UH~ Jtlanas 
' ' """ tltc c•tl) . l'rt•la~ • v••ntng lmuol,..l• 
••f Tt·d• :..turmu ~ttttlu ""'' nl n clmrwr m 
tl~t• ll~>tl'l :"I I ~ \lpm nt .. toido Jln·-i•lc·nl 
ll ulh1 \\II I tw IW'Itt u( h~·uor ~trul whu.·h 
I
IIII" ul lwr ropn ..,.11111111·•~ frt•tn tlu• IJtll 
\\t•n:, Uf1(1•nlh 111\"ltt·tl IO Jtl 1f'IHL 
t •n Thur-•Ln .,, ""'"" ~~~ fM·mur rl'1."R! 
ntH (ttr ••ntL .. ~It·rnhun ••f .\fit rmath UJ!'.I· 
lc·,., Hq••rl8 "' n· lu11nl (rum li<lrtur-
m .. ·hid D~trhntt: nn•l llu•uu .... \lnnol!< r 
~afTttnl O:trhuK urw•,.J tlu~ e'tt--~tJN'I"!II i•m 
u( \'\'i·r~ ntNuht·r uf llw f'l.tJiti in llu· l'r•t-
tlu!'linn <If tho h<wok :on1l "'""""' "'"'·•l 
lltt•l tht• Jlftlllonj( '"lllrut·t luul l•·•·11 1•·1, 
L 
1Im I rlu· "'"'"'"" nl 1•·r tnun """1<1 111 1111 
pruhaluti1_y ranu:• frwu twt'l\t~ tu fifiA•11 
,J.,II.n<, t\t>•llw n•tnrolrd tit" cla..'ili' arlinn 
flU f),,, ,., .• l"("fiHII tJf f 1.49 ltllo(L1U'D)'ht•f 
I I "·'~ "''"! 1l11ot lltt• \lt.rrualh llc-.1"11 
t-huuhl havt full c·h.•rll.- ,,f urnlHt:;t·m•·uf..l! 
""" tilt' 1 h1• l'tlp1:~im· nr 1 he• fl"'l"'rl in' 
ulhh·li•• lc.1m• "' tlw l n•ltlul<• \ "" 
"'II h11•l tllt'tr pil'lun on llll' ( nkn<lar 
\\tlh 1tw Jt.uu"\ \\ltuh th•·' nrt l•·utlmJ[ 
Trn• 1.; nll•llon-t·l>l!ll nn·IU'It\·1·111 tf,.. """'" 
tun<" (I( \t1•r, nwl ~·nu .,,11 tirul lh• m tu-
R•tlt<r iu th• C •l••u•lar Till' (owtlloall 
It ~u ttJ•J•1•~ umlt·r '\tt\·c·tultt·r, th• luht• 
"lwu \\t• hn\ti uur mc~ .. t unphrt:tril gun••·,.. 
'""I\ Ill hn.t nllllw uc·•t\·otu • al Hw 111111' 
\\)u 11 thf'\ nn~ rno .. l Ut'fivt~ 
'!It~• mu•w:ol fnlk. ~<til I•• luto·r•··l•·•l 111 
llw I"'~'' fur 1>-••·•·ml•·r "h1·r<• tlu•)· (·an 
hwl til<' tlon·•· uttt•t~ol !'lui"' "" lhl') 
•1•1"'*' '"'"'" 111 arti<•ll nt llu• ho•ttt:hl .,( thto 
J'l"'l .... •ll. 
I'• rh 'lwt 11 .:--hl .. j..- •·hmJ•·ruuc Y.h:t.t tht 
(rat•·nnl\ J..,u .. t~ look-\ h'-.t• \\lu·n~ ,.tu 
'''l~oa·t h ;,, $%'' (hr th•~ ltUII'>f' tt:t.f·~· IJm\' t 
~"'I> lo!'r lll tii•Jif'IN', Hlltllwr a ( 'ulo-ntlnr. 
lt '"11 pic•"•" h1·r 111 -11• )llllf htw pi1·tllf!' 
iu "'If' ur m••tt' uf lhf! J{I'HUJJ.... 'r hf'l nwn 
"h" '" 111 In :'\onhlid<l pfl "nnt R 
(Coni• m<«i em ra~ .4) 
•imph• I'IUllllll l'llll tllrt'lll•tllf t h:tl llH·rt• Ill'!' I 
ul '"""' h1't· 111uln hulf nullmn 1 """~ 1111'11 
(cor '''""" phutllu;ntplt•. 
TOIH \ , :; I'· Ill \1 1< St df .\lt~llt•S 
m lh••m :.~ 1 . IJu~ utm1 II all 
muJ hu) \\hu Rrt• m th• J•n«<'~ ramp u( 
the:- •liff•·r.·ut n ''tun .. , u.ml \H·II ,., c·r f1\·t• 
millmn tn tlu• ha•tth """'trut·tt•l nuln on· 
"''"''""'' or ,, •• ~. lt•ttt•lrt•l• •• r 11 ... ;. 
...aut) ... nrt e·u1Jt1l'' uu-u nntl hu~· .... uf t•"._ 
I''"""'"T> •• lll••l•• '11u·~· tcn' fAr fn•lll W f. l) ' f.SOA\ ;, I' no, \\ r.r R, ft,f 
I un<l ~111 t tnll fur "II •ht•l•·uh ttl 
llu• C:y111nt"""" 1•"'"' r hlol~ wtll 
tfol·tr f:umJu,. tuUI frio•ntf•, !'<K>th ff') ' llltl 
~~··rly •·lll• l n ... nor·n ntr lu.ki'IJ (lrl<l>ll•l 
~·~'! nflpn :t.ftc1r n tit rc-.• f11Hl.t1(t· m wJul'l1 tlu· 
elulh""•llrl hlnl (rum th..ru tuu1 nft•·uufl1·t 
tho•\ h"''' r,.,.,.,.,.,l ..... ;,.11, wounol.. l u I RII )A \ !. 1• m \\'. 1'. I. llrunl'!t .,(II II' 
thi• '""'l>ll••n tlu·v ~"' "''111 111 11t1• prl""' \ I I·~ 1:. 111 I~ 1·: II nil. 
t·:ullf>1. 111,.. tlw~ n·•u.""' in,,,,."'""' ~~ , 11 \\ I tn II 1' 111 l._tdc-lll an•l 
nlud1ttuu m "hwh th+·y Arrl\t .. l, ,., .• t, 
lhrutaitla tlw l'Utt• r numlla... Uu.-sia I• 
flH1 •·mt~t.fl ftlaukt•IS I if f'1Jppb )Jf r fl\\ U 
nnti) tuul tt;~ lumt !LK tlu-n•nrt~lltll ·uflwwnl 
fur tlu-• •l11• \\Ill nul l(tw 1 ho·1u It• I II• 
,,rf,.ou•·r .. 
\ t th~ 1:H".,.I, pri .. un t~:uJ •l"" :ln· Jlbn,. u( 
dtf"ul ruul "lu·11 "'" r<oahxt:'!l th.1t 11 1 
(Ctnttinucd on Poge ~ 
llc•IW. lo~ot.l "I'" 11 lllltve In all 
IUtlt•nt.., 
\ I O"IH\ ., I'· Ill 1 •• (I \r u""'tf'ma. 
:IJ!t·01 n( ('un:••lhHl nuq•rrtttldll I•~ 
•J••ttk iJ> t: h . 111111 . 
I \ I I{\ I) A\ 1'111" '" 
, .... 
T EC H NE W S December 12, 1916 
TECH NEWS Ju51 u•h "''a.> ions as lh<'~c nrc the time~ 
" h en a 101udcnt's \ie"point on nuatu::r~ 
of t he da~ are broadened and hi$ interc<t 
Publi.ho~ ,.,,'I'Y Tu~y of lbc ~bool in ull phases or Tech'5 life Slimubtcd. 
Y~by 
The Tech /l.e" s Association of 
\\ orcestcr Poi~ C cchnk Instit ut e 
Chrbtmas "ill soon be bere and ho" 
better can "" e\cmplif~ the true spirit 
C•f the seas<~n th:an b) helpillf in lbc rcllci 
$"!.00 <>f those students in the rri$on o;amps or 
.07 EuruJ'<!? T his is, indeed :1 """' h) cause. 
TERliS 
~ub..rription Pf1' year 
Single Copies 
Pl .• ture for )OU<5dl the jo) "hkh )OU 
b) )Our slig ht !till can wntribute to .. ud 00.\RD 01-" EDITOlli! 
f'Aitor-tn·Chid t he h:ls:pin<'ss of Chose un fortutlllt(' )oUnl[ 
.\dvilory &hlor mu me n oi )Our ov. n ate "h" are 
Advi.ol')' Editor "doin~t their bit" 10 uphold the honor of 
AdvL..OI')' f~litor their o"n or "doptcd •uuntrics. The 
Mnnnj(lflJt Editor other colleJ(cS in 1\e" En~tland ure doing 
At..oei.'\tc E<htor th eir shn.re in this trul) noble """" · and 
.\. • ...cl('intr 1-Ahll>r Tech should VU~P the opport unit) ol 
1\&'!0C'inlc l~li lor d oing llkc,.iw . Some trillin~: sa.rUkc 
B. S. Cn:m~.-.'< ' 17 
c. s. D.utUNO '17 
G. l\1. P oloiLilO' '17 
E. M. DATt:l ' 17 
c. T. lii.'BBARD '17 
J . F. KYDI ' I 
N. C. 'Fnmt ' I" 
c. A. T'ERIUN!! ' l i 
P. s. liAJmLTON ' IS 
M. c. Co\\'DEN • Ul 
N<•w" Editor un ) our p::~rt "ill be rcpnid mnn) times 
Newt! f~htor O\Cr by the thou~~:ht of the nddcd LOlli• 
Xt·w~ r•:.ht"r forts "hl.h lllll)' b ll ufl'orded 111 tho~c A. l\1. \\!u,I,AtW ' I !! 
DUdNb. S OEJ>A itTM I~:\'r 
R. K. Plusl'•~ ' 17 Uu.inf' Mannt:~cr 
O .A.l\ um&,.-non.,' IS Adverti•ing ll anaj~~'r 
li. P . C'tu.'<ll ' 18 8ui)S('ritltion lltuuo~r 
R EI'OHTElt.-l 
sulfcrl n~t und er the d<"plora blc cond it iuM 
"hk h c ' ist In those cnm ps. Co me no\1 , 
men open )our hearts a nd )OUr r urses 
"he n you n rc approac hed. Rcm~mbcr 
thnt )OU mn} be uallcd upon for t h~ &:~me 
s t nkc to )OUr counlr) \lhkh these s tu 
dent ~ nrc r<"ndering. T he •ommill('C 
in ~b.ultC is a n all-Tech ""'anizatiun "hkh 
C. W . P AR."':\'1'10 !\1. 11. Rti'UARD""'" 'I'> hilS undertak e n this unselfi sh la~l.. sa•-
J.l'l CciVC:.I.I .. •IIAU. ' I '\ rltkint the ir "" n ilmc a nd cncrx'. Oct 
W. IIA"TT'<l.'> '20 ,\ , II \\ • u II ' I ll be hind the m I 
All ~ •hould be mac:l!! I).~Y"bJ,. to 
lhe Busin• l\larull(t'f. \\ • P. I. lllt," CH A. I. C. J:. T O \\ CrT 
1lo• thrn.l n:~'lr tu<'C'Iintt ,,( tl•• \\ •·r-
Tbe T ECII :\na weli'Ome" rommum- ~~ 5H·r l'uh ll•·brur: l o..•tirutt- llrnu lo ••I 
cationa bu~ ~ON not b~ld ol4clf n'I'JIOill!jble tht• .\mc•ri..:.W l u..titul,. of Et.~·Jritnl En~ti­
for the Of'Ul,IOt\1 lht'n'.lll ~11.-l . • nt~'N "iU I"' ht·l·l on Friola) o·Hnm~; 
AU materiAitibould be m IIC'Iore 1 bu.,.. I J>t:t1·wll<·r I ii 111 1·i~h1 co'C'lu..t, in th• 
day n~n at lbe la~~.t in ordrr to hovr it I J•c·ture Hall ~C 1 hf- I::kMriral t::n:U,.,~·nn~t 
appear Ul lhc week ~ ""'""· lluilthnsr. 
Entered a.~ IK"''nd~IM· mntu•r, Sep-
tember 2 1, 1010, at ll1c f>OI!toffil'l' at 
Worce~;tcr, l\1 11118., under the Ac~ of 
Ml\reh 3d, I ill. 
AU rommunjcnliona abould bt> 11dd~ 
to T~~:cn N1:ws, Worcester J>oly-
~hnic l DBtitutc 
THE D A\1$ I'll&.~ 
l) r,;CE:\fBER 12, 1016 
BOOST TECH 
Tlli• ... .,. '"'. ''", ... I'I<•Ufl< ,o( 
• 1-.1 . E<f1tor, .\". 1'. l-'n14 'IS 
Editorials 
II Is "ith ttreat ple••urc a nd no little 
pride lbal "'" anno un .. e the e le.. tlon of 
Or. H ollis to the po•ltlo n of highe~t honor 
in t he \ merka n Sodrt) of Mn: ban io:ol 
Entrineers. The hono,. attests durl) to 
thr hl~th esre.-m In \lhkh t he l"'~ldcnt 
Is held b~ en~tlnecrs the lOunlr) u• cr. 
In behnlr of the s tude nt bod) the 1'-L\\ S 
e\lcnds 10 Pre•ld e nl Holllt; the hea rt) 
concratulatlons or t he :nudc nt bod~. 
An opportunlt) Is e \te ndc d cadt Sun• 
dft) a Cterooon for '"'dent' leo mee t r>rcsl· 
dent a nd \\rs. llolll ~ nt their home. 
Thl' '1"""-rr uf thl' ,.,.,•ninll: "ill!~ :\lr 
\\ llluun J . llnmllll'r, a <'\nl.•otlt in~t f'lt~·tri<•;tl 
• ll"lll" r nf "''" \ or!.. Cit~· I I\, •uhjc~'t 
"·ill ht• "1-..·lt•uium nnd it• •<·10·111 ilio• oUid 
iuohhtriul ttppliratlnJL•." Mr llnmnHir 
hlUI olnnc· n ((rt't\t o.lt·nl of "·mi.. '"' h till' 
•rlt•IIIUIII •~·II :J.nol Utlrml• to hrin(t '"''' 
hmt \'llrl!lll'< 1)1~'11 n( C'l'll- nntl IH•rhnp• II 
f<·w lyt)l"' vf uppnroto~... I n tlw h-dun 
" hirh wo ll he.• ilht$Lr:lll'<i hy lanlrm ~ltdo·•, 
Itt• "oil trt'nt upon t h11 trnn..rni"inn nf 
I
J>il'lnrt'i', lc·lc'gmphi~ :.~'iill.'lll.•, t:1lkinu 
nHr 1\ lw1Un of li~~;ht, tht• .o·lruium ltuto)•· 
r;mtrullin~ tnqM•IUI"' hot h lll:orinC' nwl 
ut·nul, t.·tc. 
\Jr. llanmwr bl~>< INl u \·rn· :wt iw Ill• 
twol lull' \'1'11 hn>.~<l intt·rt~'l~ B.• tloo• f,J. 
ln\\itt$t fart' rill -hu\\: 
,\( tJIC~ :0~ 11£ ltWnly~no, :'olr Jl.olllllh t 
rnto·n..J the t·mp~>y (I( :'olr Tlc>JIIr" ,\ , 
l~i..."'iYn ancl, m N•tutuun wltb \lr l .. li~'n\ .. 
ntl~<r :~."""'"'""'· h.., 3-•.•i•to-d m ,.,,....,j.. 
m•·nt~ no tl.e wleploone. the r'"'"<'IITIII'I 
ancl f••J~·UliJ) IUP in<:.r•l• o• o·lll ,.t.,..lnr 
lanor•· T"n ,, ...... lat•·r. 111 '''' J .. • \\liS 
.., nt ohntet•l L.Y ~I r~ l:Alt .... m 'tl •I .... ~·ut 
tl1n )f":tlb in En1d:uul ttiKI (f,-nn:t.u\ 
~".m aft4'r hi· .. rt turn tu thi ... , . .,,mlr~, "' 
litocl :\Jr. llnnunn 1r1 "'"''"" 8• J!<·ou'flll 
li.UU.1gt·r llll<l o·ltu { t•nll:ill,i'f uf the U .. •tun 
L.Ji..,.•u lllumuc~lllll! ( '""'1~111), uno!, in 
Uht' ~l"tlr"..; tinwt ht c:·h:lllg,~J thi .... llbl\1 
frow a lo:ill1g inn.,tnu nl HI unt• p:o) onl( 
twdve pt'r t•(·nl UlH'Il i1:c- ,.:•t•it tiU.auun. 
lu Jl•,,!l, \W 111!:0111 fuotl )Jr llrunmo·r 
t•hrootul, I hi~ tilth· in l"r:-ltt,•t . u.-.. 1lw llt r· 
"'""'' ro-pn ... ·ntativ•• •·f Mr EJi•<'ll .11 th•• 
!'uri• Exw~ilic•n. 
lktumintt lutlw l nit,;! :-;l;~tt- in "lli.l, 
It!' !lJII'nl~l tuo o•lhtt> in Xo•\\ \ ••rk. :L• u 
~llSS R uBY I I. DAY'S 
Students A ssembly every Saturday 
.30 o'clock 
at 
I n Terpsichorean H all - Subscription ,;o cents 
ORC H ESTRA 
~I iss Day will teach New Dances the first half hour 
CLA for BEGJN, ERS ADV A.l~CED CLASS Wednesday Eve:niots at .30 p. m. 
wi1la Orci>Hln> 
So.on ticket SIO for 2.> lcstons 
S ing le Tuitio n SO cents 
'\, H :\l<"tnl>cn of the b<;,~nnen have tb< pri\'iJ~ or SU)in.; W the ~Junced dau 
l'urt~r tJO.t\M"VI•n; a\ Tbe loj.Ukh\), 311 lllita Sl •• T~kpbGae Park 5l!Q-l 
lndividua li ty 
In 
Hair <.: uttin~ 
Wr huw 111 knclo~l tn tb~ r~·Nt.tnrtl \\lUll..! 
uf 'l'c~b uu·n fnr ~u ml\11\' Vi'·'"'• ilull this 
hM l~·t'(lnn• I ho•1r hnn11• .hutl "hen they 
wnnL tb<·tr lum cui in tlJI' lni.e<l 'lylr 
llu\0• tlo" I•• t, it Nl>l~ "''mort·. 
ll~ ir Cut 25,, 
STATE MUTU \L 8-\R.BER SHOP 
Tbinlllo •• Philip l'hilli"" 
c•urtf"UhU\lt t ltdf it"'tll t US:III{"t•f, \\}Hdl t•ftit·r· 
Itt- lm." ,., .• r "'inn• IU.tllltuiw .. l tit• 1c&. .. 
,i,.;, ... l l :unljJI' r ... , ... nib "' alh·ml 
t '-"'·ln•o:tl unci u~n:-naut 101l c uu~ .. ~ .. :tn4l 
IUC-t"tii&S:~'t lUll) 1U ... Uti~ tlt&tl ,.. f"'rt (lft 
tlt·\e·h•lllhl'ltfll IU IK"I• llt"t! 'uttl c n~till~~rur~ 
l it• 1"""111114' itatt·~•·"l (.\rh 111 1lu.· 
o.l~\·o·lut•not'nt ••£ 11.., Bf·n•pl.uoo· ~'\1111 i• 1111 
r.xp•·rt fU• au nmautu,;. u i ..... )en\\ n h~ 
th,• fswt 'hal Lt• I•:•~ lt"'ttlti•·•l fur tl•f \\ ril(ht 
Hn•tlu-r~ m nil tll<•lf 101·n•pltoto• tJIJ, 111 
tilL ... c•uuntr:v. 
llo• lo:t• oh•lll· o·o•l hlo·r,.lolo• urittuwl \lllrl. 
ln hi.· J.,t.,a ·•tt•r~ u t'Htltlt't't h•U "ath -..t·l• n· 
inm rnolumo, \.-t:l\ ~. 'llirdo -·. n•lol liJLhl, 
p1u~ .. l'lum t·t·m···· Utlt•r,. .. n nn, • tf 
;\l r llanuuo•r •·" fc•llu\\ uf tlw ' ""''"''on 
Ju.•HIUII oof J ' lt·t•t rll'ul J..ooJUIIh·n! Ullll II 
1111·mlwr nr 1111111) ootho r 1\o•ll-l.lul\\11 ''"'II~ 
tit~. 
C( 'md,ll,,.,f fn~m 1"'{/f 11 
\\ ri~thl f .. r u ...... II, n ....... u fHr \\ ri~tht, 
tac·rt ,.0: 111 for ll :.nu .. , ll:umuoutt fpr \r .. 
n•>l<l. \hkh fo•r ltll• ..II 
.hiUii•l ~~~~rrtl fur Jlu\\ llltl. Ch ucl~·r 
fur J'c,m-.~t, l'c•u t: •~• fnr ("'tuuull.·r. ~utili· 
l'll' r .. r J.uo·o •1 ~ ~11\luO ft•r ;\J,,Rnllll. \rllollr 
fur!"•~Ht 
Ill Ill Ul'-1 ~ 
.. \1 llittr n ul.t• 11 nratl•h ~· t·t•~l·llwr 
'' ~.,.ll' nunolw·r ,.f 11llh no·ll la:s•l ohnrwr 
-~' l"utO tliU nu.1 1lmn;.tuu·" ,\flt·r tht-
1Mlf'l0.11 fu•tar •lndl r.,un\\t~l ''"' thnrw·r. Cl 
uunttk·r ••f uw-t• a.t ~t-rul. tl t h.~ h•·uh ~ un•l 
a1unmi ~ uw tilHtn ··l:tai 
I: \ TIIOII t.: l: l lll \\ Ct:TS 
·n.. n·ttul.or ..... lllll( uf tlu (', .. , ....... 
l'luh """ lu·t.l 'l'll•"• lu~ no~tlot lu Ill< I\ 
,,( (' r,._,fiL• •• 1. 1\un• ... , ·~,.11 \\.t ... t·h· ·tc"l 
(I'\ """'" olon•·IIH . nr. Hum- ro·ml II 
rqw~rf oft\ Wt 111iup, Of tiW iltrt"t'(UI' 11f liH" 
..Juh l'ntho·r F11nlll, 1!11• d•nl'lrun. tlwn 
~:"··· :t tooht•rt 11\l~ uu tlu· \\llr ... \ "'f~-t•ial 
ho111r f11tltt\\ t·•l tho• '""'IIIII( 
BOOK BAGS 
of Hi~h Grade Leather 
\\"c lm'"' n Hue <'f lic>«tolll I~•IW' 
(If thl' fin .. ,t mut~ritol, i11 nthhtiun 
In 1~~pcwrite~. ril•l)(ln-;, t'urhuu p:•-
rwr, rull'!cr >\IIUIII!', :Our! Culllltllin 
IK'II~. 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
R00 \1 11 4 
\\e•hnnical Cn~tinecrintt lluildlng 
Bar bering 
T£CU l l EX: fllr a ~IIL...sy hair-cul tl')' 
FANCY'S 
5 1 \\ain 3 t. 'e" d OOf' to SUtlion A 
G 1-' evnem. Xo ~"'& .. , ... Tite aiiiiiMr II Sl 
Uelll.lquMiers Cor • • • • • • 
TRUNKS .. BAGS 
I eurher Ooods a nd l'o•elt lcs 
~tilde•• S.~:.s a ~p~.;-ialt) 
GUARAJ'JTE.E TRUNK & BAG CO. 
.:6~ "-lain Sllftl, Op_,. C~oual 
Post Cards and Folders 
or ull !.inti-< tlnd for 
all OCCLIRi(lns u l . • 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Harold L. Gulick 
representing 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Uncoln Square 
Patrotize oar AdYertisers We recommend them as reliable firms, where 1011 cao gel goods that satisfy. 
Occember 12. 19 16 
\\ 4R RELI EF CO.\\MITTEC \I EETI '0 
To Aid Studl>nls In Prison Camps 
.\ mt'<•tiup; '""'~ hrlt.l in tlw Cl)·mna•illln 
Frid!ly nip;hl, Dt'C' mh<·r r. nt i u'dO<·I. 
of tl1(' n·pn·>•·nlot h·f'>< whirh tht• un•h·r-
pnduatl• ortt:unx:uoon ... h.••l d('<·h.J tn 
~1'1"\'t' on th;· \\ lit llt-li«·f l'un•l C'unllllltt<~ 
Thi~ COIIllllilll't' I'<.IJI•L•t• uf tht• fulln\\ inp;· 
Tt't·h C'uun<·il, hnm• ltnn· \thld ·~ \•-<• 
Onll.l'; ~ T, Rohin • ..tm; ~. ,\ 1: .. Unu·l..-
t•tlt'; .\. T. 0., I...~WI<III; f.. (' \ , ltn1'11-
h.1cl..: 1'. :::. K, Fnn~o·; 1'. (; D , l(uthtT-
funl; T . X ., lluhbartl; Tt.<.·u '\1."'· 
KryM; Y. l\1. ( ' \ ., Flint; Cuo•IUO•I>Oiitun 
Ctuh, \\ hili•. 
TI1c fullo" inp; oflict'n' \\ l'n' l'lt'l'li' I 
C'hnmnun, l\lo,ton II. Flint, 'ti· 8<·<"1'\'-
tru')', AIII'\-d W. f ranci•, ' !i ; ' l'll'fL•Un•r, 
.\.E. ltuhon,.cm; l'uhli;·u,, .luhu F. lw)<"'· 
rltlrl• Wl·rt• cll•tu•....-1 fur r:U.•IIlll; 1't••h'~ 
~hnr~ of tlw \\ ur run<l 
Tlw <'onomilt<'t' tlt·••i•l••' "' '"·nr<• l\l r 
:\1. I I. Tml.o•r, "lw 11 illlul\'1' dmntl' nf tlw 
Anolll'r,;l \\'nr Fnllfl ( ':tnopail{u, 0 ••••. 1::!-
11 LO I'OnlC 10 \\ Of4'1"'11'r lllltl 1111l tlw '1\•do 
Cumtmign whlt•h 1\ Ill lw• l'tlrri•• l 1111 D :'-
r<·mlwr I :1-lll. 
1t " II" nl..o ' 'oll•d 111 h"w Mr. llro•\\rr 
F.ddy tlf Uo•lon t•Onl(' hi Tt~·h 1111 \\ .-tne·._ 
tiny. Dc·et·roht•r 1:1 nt :, p. m , tlllll • ll<'tol. 
to Tt-c•h n wn un lhf' ... uhjt\••1, .. Fan~ Wt'\·k~ 
\\ith hlldlo·nc•r~ l\lnb." 
~l r. 1-Altl) hM ju•t ro·htrnc~l fn•on 8 \ l•tt 
(Cu,dwf•./ <IIIJI(IQe IJ) 
THt:; \, \1, C. \ . 1'1'1\,Ct:S 
1111' \\ 1'. I \ , \1 (' \ M•tlt!Url• ll' 
fin:uu··t.,.. tl•""'llh " ltut::IJtH .. ~-.. u·m. 11t~' 
~t"nmmtz: bc-1~ c•r lho• \•-••·t:lltuu, ''' 
Ewc-utiH· Commilll'' •·••nil"'""' o•f ''"' 
'tu•l.·nl offic"f·rt tnu l th4- (;,·ru·n;l ~"''""" 
l<tf)', al the l~:tr:innin,~~; c>f o·:u·h )o1lr nuU.<·-
IIIlJlthpriatinll• fur tltt• ••·\f·ntl no·ru.tnl• 
~·:-t• nttJln•tlriatit•t\11 ""' m.••lt.• nu tht 
utlvir.• tlf thl' t'lthinf'l nu·mltt·,... und tlu 
lrt•n.-tiJ'I•r'•. 1l1i• ~mr'• hucl~:e•t nnd c.,.h-
nmtNI I'('C'•·Ipl• nro• f{l\e·n h1•l•l\\. 
JL ~"""" ' llf' nmi<·NI llmt thc• u.--n•·~·­
lion cl•w• not p:~y th~ C:o·n•·rull'i<>c·n•lary'.., 
onl&y. Thi:< i~ l':lre•l fur h1 th•• \tlvc..ttr) 
D11:U'II1 n j(J'OIItJ nf tnlc·n··tt•l tllllllllll tllul 
rut•nlly t·h······· by tlu• >llllh•n l 11\l'llllW'I'>< 
Thil< yt•nr',. hutl~l't l'tmlai n~ IIIII' uuu•unl 
ih·m, in lilt' fnmi~<~hilll()\ (ur tlw nt'W roOm<~. 
niiDVI:T 
C'hurrll nc lnticlll~ <'nmuut 1.-· 
Finnnrc• t'mnmill"' 
l ntlw.t.rlnl ~·n·irc• ('unnnillt'• 
) lcrn......,...hip Cumonotl" 
:\nrthfit'l•l \ummilt<'l' 
l'••l)ulnr C'ommittc1• 
Publitity C4tUJmit tn. 
~i:tl ('(llllnllll11' 
\ nhtnl:ln """h c .. nomille~· 
OOic:c "~"'"' • (;i·n•" •l 
!'It n<'l[nljlll4'r 
l't·lo·j•hiiiH' 
l.sl.nlT\ \ N"1tunt 




b•TI\1\TI.IJ lh .<·l.ll"f;, 
(',•·h fill luuul .\ pr. I, 1\116 
r oot Tnhlr-.l'mlit· 
t'alrndar Pl'(ofil• 
r-;ltH1<11l1 :'4tf)~f"ript UHI1' 
Fnruhy ~uh•rrll't ""'' 
Od\l'r !'uh-rriptinn< 























T CC H 'lcWS 
EXTRACTS F~O:>I THE AN'\t AL 
REPORT OF THE GENER\L 
SCCRET AR\ OF THE \\ .1>. 1. \. \1 . C. \. 
To the \d, lsor) Commiucc 
1915·1916 
1n t~dditiun It> tht' gc·ut·l'lll itll'n,t.o.(' c•C 
\\c>rl.. in 111(\•1 of tbt' olt·p:<rl "''~"~ of tl11• 
\\ t>rre:.lrr ('ol~ lt'l'bui~ lll.•tituh· ) •>lllllt 
)h·n'• C"bri-• ian .\.-......-uul()n , t hn, ""'"", 
t•f CJw )'l--:tr·~ \\Url -hullftl )..._ ..... JM·~·I:'tl) 
II• '"'1. ,,~ n-:11 uhjt't"ll\'o' .. r I ho· t'hn--
llun .\.·'I~UIIic•n ru..~ l~'\·u mun· t•l•·.lrl\' 
o.ll fuwd iu tht' mind" nf tWin) ,\lumru, 
tho rscuh\· snoi thl' -turlcnl b·><h: murl.' 
\lumni h.~\ c dcwlo(l('<l ftll lnit•lltJ1.<'11l 
1.11\l'n .. t Ln thl.' .\•~tiom; ""'' " grt"lll'r 
rvanl({'li·tit tmph!t.•i• h:L• ,,.,.n t•n·-c•nl 
Ln 1 ht• "ho•lo• .\.'"'"'i:Uv•n Jlr"gmm. 
C:ou;' () J>rriiRII 
t :o·l·•·ntl :'l-.·rrt:tr;), '1\ f'. I \ l\1 C ,\ , 
I A•I \'{'!lr ;.; rut•n \\t'l'1' nrtin·h in the· 
\"'~Ulilon prwKtram: lhi~ yt"t\1" i2.1 nwn 
ha\'1' IK'I·n (•n2UJ!4'll tn 't\llll' funn ur un-
.,.,fi.,h ~«·rviro•, \\hirh mron• lh"l nt"'rh 
lllll' 11\llll IIIII e>f 1'\'l'r;) rnur 1ll tho.• ln.•llllllf' 
•• "''' '"'''Y """ug"l in "<)n1f' t)'JII' ,.f C'hri .. 
lltin ~n'ir-l'. 
1111' f1111r offiN'N ltlt<'nell'll 1h•• tlor" 
cht~·• o( lbl' l'l'('f<i•h·fll '~ (\)Ufl'rrnt•t•, lol'ltl 
111 ~"pri nl(fit·ltl , ;\1:11''., durin~~: \ [lril, HI I :) 
'111r rnl•i1w1 ~thn~t-1111 ('nnf<•ro•u••t• wcu. 
lcl'ltl nl 8t~rltntt Jtonrtion, ~l 11y ~!1. I!H iJ 
h\'Cn m••rnhrr nf the c·:llmwt lml unc• ""' 
[tr<-M:.Il. lllr. Edllttnl 1~. ~l mrr, '<,7 
IUitl rn·el L . Willi_-, (:r·oll'nll ~'~•·r<•IIIY\ 
II( tho' City ,\ ;.-.wintimt, 'IM'tll thl• rull 
timr 11ith u ... 
' our :44~·n·ltu·~· ftl"\'atl) t.ti•J•rt·f"an.u ..... tht· 
"PIM•rtnmty you j..'0\'1' hun nf ""''"''"'Jl 
tbP :'\llliuUDI ~11ul~n1 N't·rf'tlll'ih l'um-
on•·r~h•••l bo·hJ Ill lllnrJo \1uHIII lUI ' t'. , 
Jul\· I-?.? 1111' •dl4••l n••'UJot mun• It 
hut; tl11tn :<n~ Jan·viuu- -~lo·•>l 
'\.:111 :>Tt'I>E!>'T \\ f>IU. 
,:\r\\ mt·u JUt t w 1nt.in, !'tl•!f·cl "' •"f"~lrmR 
t ... unl un•l rucJm. 
n·•sutll"fJtllD-In!lt£" .... 
J'rc .. lttiUin n'I'<•Jlliuu-:Jj,j f'"'••Ut, l'•r-
uh )", lra•l ntett•r ... ttnf"l t-f lltkntl'o 
t:•-.·n Frc-hnt:ln io,·itl'<l tu lllt~tul 
( 'lnm·l; an<l f'•m•l:<y ,,.,.,.,J. 
~·v .. o hundred b.un•llJ!'wt1.:" J!i\·t·u unt 
Ch·~r :Joo men lu•lt""' 111 ~~,t·wnrr l•utr•l 
:uulnt4•m. 
f'n-hnwn di\;tj..,) up UUII>Uil tlw ·lu-
,l•·ul c-hurdth fur ,l"•ei:ol t·ttltl\ '''""· 
h\ll't.l>\ \IJSI' 
Thr hmplnyml'nl lluri'UII ll:L' h<'f·n nblt• 
l" ••·n·c· t II•· nll·u lw·tt l'r I hi>! yc·nr t h11n l:u-t 
1'111' ('nmmunity no\\ r•·:tliz•·~ Lhnt "'" h 
a hure:111 exi..t,., 
::.•\'Nlt~·-fi\'i' nu·u b~\'~ hwn ¢\'i'tt 
o·m1•lo~·nwnt 
\ numl11·r o>f •Un11111·r julo• hnw '""'" 
ft•IIIHl fclr ... tutl•·nt~. 
T\\11 lllln<lrt•ll"•·nly-li\'\· tliJTo·l'(·llt jolo,. 
11~,.,. ltt,·n •U(IJilil'l. 
T••t at\ uha:tltltt\ u( \\url-. .... -.·un'{l fl,r !!lll-
,lt·nh• h~ tht' , ... ..,."'l:ttlt~n L"' n\t·r 2,7HO. 
\ 1'1.1 'T\In "Tt II\ 
\ 1>1·\\ l"'li•·l hu "" n '<luph•l t.~ tlw 
ll1hk "IU•ll l'<•lllllllllo•' \- 111;111) ~!"~II" 
"' l""'''hJ,. h·\\t•lM•·nlodclul ll ,. dtun•lt•.,. 
nn !"uucl:l\, lM·loo·\ill~ tht• \\OUt.! hrlJl 
l.o-(·1• tltt• ··ln• l•·nl• in to•ul'lt 11ilh •<>1111' 
rhun·h :-'upptt·nH·nt.,t:\ .-I.a ... -..... "•·tt· 
lwlol 1111 ll>l' l'llllllll"' f4>r llo•- 1\llll 1\IIUt.J 
IIIII p;n lllt<l II dmrrh j(I'I•IIJl 
Oow humh·"l utt·u 1wrr rnrc•Ut•l in lb" 
d1urdt lr"'"l'' 
T"u hun~1n-d nwn \\t-n• f·nn•llt~tl an th•' 
1'111111111' jtl'IIUI"' 
Tl11• dcurd• e•~-<•l ~t·mt '"" Jll.lll ltn;< 
\\(If~ .. , "' u :\loo-t cor '"''""'"I"'· lw•th 
c·hurc•h UIUI 4'UIUJlH .. , hn\~· t'lU!IIf\lh·,l r,tr 
n toua:,•r Ji~ ·r iuc l thu.n in prr,·tnu~ yc-nras. 
Th•' ~ruUlM hun• ht•t·n 1"\l('f>t•k-tful nutl 
\\ I'll 11111'111"'' 
•t'hPtl' lt u,~o, nnt ht"t'li• 111 mu~t t'IV'4"'• 
•11 1111'11 '111 llpJto·ul tu me•n tu 1,.. ( 'hri,hnn ... ; 
nl"''· mot •·nnul(lc o·uh o\'ntie•n nf th•• inelo-
1 ieluut ... u( t ho• p;ruup h~ l lw le·11eh•r 
1 '••I IU\\ Ill~ 11W l(t J)llt\..'l IIH"t•t 11\fV-. lltl ... ~IUil 
•IIIII\ 1«''"1'" "e·n· .t:trlt~t. th•• liJhl•• •tmly 
.... ~.:, ... ...,.. m tlw duan·ht.,. t't•n tinomtt 
Out• lunulrc•l lift' me·n 11o·n• o·nrooll"l 
fur I hL• '"''' ~ . 
( 'u\f\U 'IT\ ~· U\ H. 
lltn ... • t~)M'@ t•f ( 'utHUUIJUt~ :0:.•1"\11""' 
ha\ r lw, n t•:•rnecl uu, i . t•., :O::tmtlny :-:. huul 
"t•tL. J)qmt.:ati&H'UI JUitl "';rk fur thr 
ft•n·IJU•t·r~. 
.\ nlttnlw·r ,.f rhurdu~ hn\'c• l·~·n •ut>-
plu·ol \\lllo l!7nlo·l'>< f41r ll11 or loO)•' (!nlllp• 
l>qmtJtt iuu .. uf fnur ... tudt·nt~ l u Ia lun• 
II:""'' ""' nncl tal.<n • h:>I'J' nf rc·hJI:"'"' 
nwdtnK'i m t'hu.-.·lu ... nml ul llt't ••r'JV"niu-
tiutt•, 
l'nrl v ttll·n \·ulnnl<'~'n•l fur 1111rk umnntr: 
tl11• fn;o·i jtlll t'< '1111'~<1' 1111·11 \\t•rt• lrttUII'Il 
i11 n nnnnul tminintr: p;nmJ• T"""'l' "'i~ 
of tlw11o nl'i unlh lnu~lot t:n)!ll'lo lltlll 
('oi'II'P In flll'l'll(lll'r"' Ov.r 10() fun·1p;nr,.,. 
\\1'1'1' hdl"'" l"tlll<lllllltlll·~ tlltllll \\f'('(': 
.h1\\ ... , ltalinn""~ Fum,.: rtl\l l P~·h·"' 
1:u" ""' I ""..,'· ''7 ('h:11rm 'fl \,l v1""''r-' (''uwrulftf t 
l:o~thl rn~n lwll•··llloo· C'uy \ i\1 ( \ , 
train H() (nr('ll.lll'n "''" "'·n· nmuntt up 
The Up-to-Date ~a.nilnry ' 
FOUNTAIN 
where c ,·cry ut cm~il is ::5tcri-
lizcd after each s<'fvicc 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
ll. f Kl.LLf' Ul'll, l'honn 1>. 
Cor. Highland nod \\ est Sirccu. 
Special allmlion to 11 ·. P ./. men 
Embo sed Tccb "'lalioncry 
In BU\C'S nnd Tnhll-ts 
I.OOSI!: I,B.\F HOOKS 
at 
LUNDBORG'S 3 15 Main St 
Domblatt Bros . 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
No...t 0.... to sa.-.. \" 
f cl. Cedar 860S. Suioo Praoood 3()c,, 
Rcpairinl(, Clcarunlf. 0)' cin~ and 
Prcuing Neall)' Done. 
Goocl.o cdled ror ond d.llvorad r ••• 
TECH 
First, Last and Always 
CI.. The Book nntl Supply De-
portment is here to ""rv(l you. 
We try to 1111Ddlc C\'Crything 
you need in the wny of sc:hool 
supplies. If we do uot, tell 
us and we will get you t ht• 
desired article. 
The Davis P ress 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
(hr llu•1r lo(·(•wul nntun,lltnfifm Jl:liM'r'" 
hmr 1111'11 lonvo· he·· II lwlJIIII)t c:rnlllll I r;raphfc Arts Oulldlng. 25 f"'oner Street 
<Cmclituud ,, p11gc 6} Worcester, Mass. 
Patronize oar Advertisers. We recommend them as reliable firms, wbere yoa can get goods that satisfy. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nighh\ear, Socks, and aJI Fi.tings 
IT P"\ S TO IlL\ SL"CH THI,GS I~ 





o mce in Parcel ~oom, ne~l lo 8nua1e 
Jtoom, L nion Station. 
lnion Depot Telephones J>.rk 11 and IJ 
On the Way Home Stop at 
HENNIGAN'S 
Lunch Wagon 
Cor. Main and ~Jarket 
ALWAYS OPEN 
STUDENTS SUPPLIES 
o.b, Boot R.cb aDCI unique No .. 
elty F\lnlir.u., at ..-d price~. 
S.. our Flat Top Deeb at Special 
8tudeat'1 Price, • • • • 
Boston Worccater Fitchburg 
247-149 Main Street, Worcuter 
Corner Cent.ral Street 
We hn.v<' our full line of 
WATCIIE,'IIlld DJ,\l\ lOND 
in stock for Xma!o; 
A. E. PERO 
Jewder and W atchmoktr 
127 ~tnin , ror. School ~t. 
BtCOEST LITTLl. b'TOR£ IN TUI. ClT\ ' 
r ACliT\ -\SSI: \\Ill \ 
1lu· ... ,..,..rntl uf th,. """"'""~~ ,.( uumthl~ 
fu1·Uh) &~ .... ·tuhh•• "lL ... ln·S.l m I Itt" ~ rn-
n:c•ium ~lun<l.ov t·\'t·ninst. l)o.·o·miN•r I 
Bu,,hng tutd tl:;•u·n•.tt: \\(*.,..... t'OJu~··""t. aft•·r 
•lurh "'rn~hnu·m~ "''"' ••·nc,l 
TI:CH 'I: W S 
1'11 7 TECH C \LE'O\~ 
(ConluaUtd from Page I) 
pi<·ttu-., .. r tb•• lt·c·h tld('rmtion. Uy sU 
nw•n• hu~ a ( ,,Jt·n•l:tr f(Jt ~·•u • oil bntl 
th:ol partUR' th•'ft•, "'' "<11 IH <•Of' ,.r tiM' 
\ ~~ C'. \ t'al•utN 
\\.\It ltl.l. l[f Fl :-. () 
cr·,,,ll;,.,,,f from l'urr J) 
illiiKir"thlo• (<•r rill' IH·IItl(l·r:wt• lol J(WI' 
pn.._..,..,,... "']JP("ial ttti4·Utlnn on.•· .ftl't~ ""''m•· 
"''"' •• r '"'' lire• .. r thf' pri."m•·r of "'" 
Titt•) n"("f•iv-e f•nuu~h (IMMI en kt't-p l h··m 
="otic<' h"" l•ra~~:bt tuJtl •nnppy the nhw ,,1141 w "''""'"'" "'"hh hut th~ 
• holt• ('nl('ndur lcwok•. :'\QthinJ( ''''"' nr bid.-ut• rrwr ;,. t lutl tlu•y tm• owarly nlwny• 
dullttiMtUI ir. Th:tl nod honkr o·o·rtnJnl) hunter\ \lnn••\W. ,. ... k J'rL""tut·r· lul\·t• 
n~tl.f· th,. rut• •l wtl out nrul litH ... lif<' on I~ ,. 1 ... ,. rh:.n"'• 1., ltf'l """ "" tlu• r•••r 
&U ,J ~·t tu lht' IICtlft • \ m.: t':.t.U' I fiod a Jll'l""'l" f .. trt' 11ll ... t•un.-.J'l'"' nf hL.u·l-. hrt~ul 
•URJIIIU'r, mu"' """'rll\"(' <:hn·lm:o• ,,...,.._ ""'' \Htll·r (or hr<·:ol.r:.•l, hl:U'I. hn·.ul ruJ.I 
till for tbc MIIW '"""'')'· ' <Ill hn<l lll't.l~r I'""' "'" ' ll rur tliiiUN IIIUIIohu·k hrt•:td und 
1(1'1 yuuro Iii IIIICI', (nr I hi') Wtll 1(0 like tJtil•l. MIUJI fttr 'IIJliH'f. 
hot caki'S IIJl<.l bt· "ho hl"'ltiA((•-< 1\tiJ get \ln•,uh (vM\'·Iftr"' .\uwric•;lll •<·<·n~ 
l<·h. l.u-t• ... ;.,1 ,,( .;, """' ...... ....... 1:1' ""'"• ""' 
l'ritt, l.tMI ~lnughl m the·"'" Zllh• .,. Pll l• tth ·i•lo-- <tf th•• "'"'" 
l'Ltl'l', 'l'bl' 'I :\1. (', .\. ll•••m• nl tbi' 
f() IIIUU.t~·IUlU. 
'l'irnl', o.. . "'H\11 Ill! \'IJU Ct\11 gt•t I ht•rt• 1111 
Tuesday, ON-. l:!. 1!116. 
HOI'IOitS TO TECH 
Ne• York Alumni Hanquer.. President 
Holli~ 
.\ hilt thnn;·r nf lilt: Xt• \ nrk , \lunoni 
""" 11('1<.1 '""' l 'n•Ja~ "n•nm~t on hcmor 
or l'n·· id.-ut llull···- t·I.·•·U<tll '" lh\' lln·-
ult•lll') nr tlw \ . s ;\1, E . 1\1 IJ•( lo·n 
l-t~lll""' \\ O<Ml, lto·ttr·.\ d.miml ( lnfhn, 
l'rur ~I h ('•••~·J, Dud"''" :\tu-um. 
Ur I. II . l~:tt·ldl:~ntl Cb.vlt·~ \\hot 111;1: 
H.•kr, C:o.lvm \\ ll<••·· T :O.J•·n•·o·r ~ltll.·r. 
:uul lion. ('hurl. • <1 . \\ ll•hhuo 11 "''~ 
lllll\01\j( the ~I''"''"'""' \hnul r;.o .\hunm 
\\1 rt• pr..,...•nl (nun ;liptr \'ork, 1\tHOII, 
\\ l•rt·t·'''"• Bulfl'lu, ( 'J;,•·elund, ('hu·"I!C"· 
1'111 bu~, &-r:ullton. l'hil:odo:IJlhia, oulll 
"'"··lin,c, \\ \" 
SOPHOMORCS WIN SI:KIJ:S 
Tal.e S«ond Oam" troon l'rc.~ohmen 
Tht• :-oph<>m~>n ruotball lt·am """ n 
huuk· 111 Ult• tlurk h>l ~ T~hl) ttflt·rnoon, 
tttklllll, tfwlr ""'I'IHitf I!JUlt,t rnom till.' 
Fn •luu,•n. I:!"' n. '""I\\ inuin11, lht• o·h:un· 
JIHII\tolJttl l'('!ll•• 'rh<• pit«' \\,. IIIII 
•lart,.U unnl I ~IH, ""h tho• n ... ••h tiL·\1 
JnJ'i:ll( ... t:'tUl\t' un h;·fttrt' tl .. • li,.,.l h:~lf u;o..• 
liVer, .,,,,,.,..,;,,., nt(l. tht• l>lnyin~~C II( o•nl~ 
tlnw• ttt·riO<I•, "lth nu J..io·k-t•IT ut tit,• 
hq1.nuung of tht• llnnl. 
NIPUOl&OH>..• llu .. .,..•IJ, " ""''"'• ll ny-
('(11'1., (.'"nfio:·ltl, Jl.mun•tn•l, \\ "'"''· \\ ndrt, 
Mu,....., lln~Qr•, \ruut.J. <'Ml..,m 
f. u.•~""'U)I£"S lt urtlt'r, Carll, ~h~HliL .. , 
\\ . H. II ill, \\ <Hkhnml, Stunt•, lltu\\'11, 
.\rt hur, \\ :crl't'u, ~ ••·lol,·r, ~l'"''lo·rj:, D:t\'i•. 
,. .... ~. 
TourlKio•oJ.•, \ mulol, \\ rt~tht . (lt>nl 
r"'m tuurlulo""• ~tor-r . H~·lt·n~·. t':u-
llt'ntcr. Cm1un•, IIL.tl.,.. l.tllo·•m;\n, 
llntug.lo. Tim.•, tlllt'\' 1'-mmut;< t>t·rhHI-. 
\, S. \1 , r.. \\EI:fS 
\ uu~·lirl!' v( I lw ~ltulo·ol lll't>tiC'h uf thc• 
\ . :; ~1. E. '"'' lu•lol ~lun•l"' ~••·nuu(, 
I)('"'Uifl<'r -1, tn I ht• \1 f<: IA•'tun• fltHIIll 
\1 r ( 1lr-u-r \1 I nntan 'tl . It''" n H'r) 
no•lnu·ral•' t:UJ.. "" till llt'lll Tn .&IIUI'IIt 
etf ~h·· ·l •• :\lr lnUU\1\, \\hU uiUJtUU.,I hL ... 
tlt•Jtft"t' 10 etu- \lt·dt:UiU"t\} f:UKIIH .. ~nn~ 
t 'mar"'t• fwN· l\\1t ~"·'t'l ugn, hu~' "'~IIU't·ltt't'll 
""""''"'''"I "ith th•· lmtt~l ""~·I <'n .. r 
( 11t1111, tlluo•. ~n·l \\tlh l'r:llt '' lu11~U1 
u( flu ... Ml\' • Jt i.., \Hlrlri,; .onu·ei Cr.tdt&;\1)('" 
h . ._ ... I""' n :.J.,~ ... u~ th•· tu~•l trt .t.tnu·nt t•f 
~to;·l. :uul I he• .. tnry .. r ht• '""'" •I '''1"'"-
~·n•,~·-c m 1ht• hu"lll'''"' ''tl.' ht· u·,l \\tth !t 
10"'111 <lt•;tl ur "''''""'' 
flwt uum .... tt·r-ms: 111 t·Vt·ry way that lu\'lfl2 
iHJ't' 1HUty t--:tlll "'UJ()Ct••t IH tiU""Sr IWt"'lh IIWfl, 
pruvidmf.t, t hf'ln \\11 h rm ... lt,••w •. J'IUIII'""• 
t.;tlkma m.a.C"hirw- ht"f·l mu ... i,·, f•umft•rl 
1 1~•11•, IM,·f o•-.;orno·l, <•\lr:t rlothonJ(, dr. II .... tlw rnt·n in tht· .. • ,,_unp- tlu .. tuU\'t"-
nu·n& \\ltltl .. lO n•ttdt , ~rlt•• 1t4 .. tplt· ur 
\l nTu\ II Fr."T'I7 
l'n .,Jt·o.t \\ I' I ' ~l. t' .\ . 
\uu-rw., un· hnnu m hl\tt.r) ma~m'! 
mnw·~ tt.•·· fa.·~t :L"' IH,... ... rhl• fn•tu mruutum ... 
nf \\Uf \\hWh t'rt• U .. t'tf IU tl.-h.tru.\ 1HUU!lll 
hro• \ fll•r fulh t'>ll•lllt·rtll!( t hL• UHIII<•r 
\\ ('-.fl•\1111 ''"""''"' '" lwlp \\ ""' lttrl•· 
.. ),~· t••ut~M •n tt•ht·,·mc tlu· .. "U..fft·rmtt nn•l 
1 lw) 1'111 t•n a """'1'-"JIIl tn rat~· -,,(nl 
"hwh '"'' '""""•fill \r1<·r <hut ll.ort · 
mouth put on u f':U IIfUIIJtU d1ur nU"i" l 
"o,(NMI '" till'''' dn.• ,. \\ ollioun• ( 't~llo·l(t' 
n""''l ' :>~MI. ~JJ<I th•· I nl\·t•.r-u~ u( \1 ""'' 
"'''"' '"'''' ~un1 tr '"' 1 •. r \1 "'" 
nu .... ~ ,, thutL~tntl ,f,,lbf'too \\ ure·t .... tt·r 'lr-.·h 
•·nn ,ttl\·• u,. ,., hfh-.·n luu1•ln'tl -t .. u.,_,... 
1•·1, """" rlu '""'''Ill' or l·:ur<•l• lhnl 
clw uu-n p( \\ un·•"'t'r Tt-,·h ~·un •UfTt·r 
wuh tho·m :mtl Kill'" "'" <1•n•ltu:t.• 11,1h 
Itt t lu uu·n \\ hu un• nut :\...' fnrttU\ah• a' 
\\t• 'n· 
\\ ORCI:STI:R COl "1'1 \ ALl \1;-.1 
\\CrT 
Hon. Jame~ I ·~an to Speal.. 
Tiu· \\ ""'~u·r llrmwh ,.r tho \\ I ' I 
• \tuuuu \ti,""'()t·mllm\ \\111 h4-tlJ a mt't·lmJt 
111 tht•:'tut•' )lutualllt••luur:onl '"' l'hu,.,.. 
•h• •·•·•·•unit, n. ~·t•ll ill<·r 1 It h. Tlwrc• 1\ ill 
hc• .. n J:l'IWrt\1 J'("'UnUIIJ rt tftt•("'ttrllUlUil\' tiJI Ith 
Unh "' tLlO. (nil''" ,,1 h~ " tlmnt·r :ot ; U() 
linn J un•·~ IA,.;:tn "ttl ·1~"'1. In tho• nlnm· 
ni nn " Tiw Unm:m l 'l•·nu·nl in ln•ht''" ." 
h\t thi~ unw tlu) H1lnuut th't•li,•n uf uthtt-J'. 
'"" '"' ht·ltl. 
llet:ember 12. 1916 
Photographer 
CHA TBAM STREET 







Clean Coal Satisfaction 
Telephone, Park l iOO 
f'. A L..flo~ J"'"* Wnanu 
Eot.blloiledll76. , __...... u. 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS n4 CONFECTIONERS 
c.,. MataaM Plu..aaat Sta... Wllft.M&w ..... 
R.oUtn' )JJttllnL Oll.lca M . W•au• 




DUNCAN a: GOODELL CO. 
MAIN ST., COlt. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all pointa in tbe 
United States and Cauda .JI. .JI. 
J71-J7J Main St. .. Worc;eater, Mut. 
COAL a11d WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
OPPOSIT! 
EASTON'S 
Patroaize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms. where you can eel goods that satisfy. 
December"· 1916 l't:C H ~E \\ $ 
SE" ORS \\I' \I ~TCH RCPOitT OF THt: Sl C~n \R\ h~ I Itt< ,, .. 11116 u( 1Li.- \'l'llr'• wwL. . 
Juniors Otfcnt Sophomores in Final (('mtlil• ·lfrv /'a • J !'i\1\ rn··n "·"" 1,,.0 tu.lo•lhl Jtl'ftllll· 
·nlf.' Junior rifl< 14 :till tlt·f ·;11.-l lh<• ,\, J\lllllhl \\OirJ. IIIII ll \IM,Ihlllar) IIOoJ li•U•Iy. 
:iophornnre ll.OIII Ill !Itt• hn.ol .lltlnt nf '"'' I'OIIN' vr ~11141) In ,.,. lltllitl.t In lhf•ir Tt•ll llH'Jl h(\\l lowu 1'\'0olo·nn.: I hi . 'YI"' 
nnnuul inh·r..-11 ... ottfllt•lt, II<' lot 111>1 Tut··- ron•il(n >ll'.'tlldn!! Jli(>O .,r -~r\ i~t·. 
1luy :tf1t•m11n11 111 I h1• ~t_vnuln.-ium. Tlw 'l'h1• l(n•lil llt~•l in ""h·r 1n lll:tkt• 1hi. 1 ( '111 nt·u ( ·t,.,•~•:u 1Tto" 
04('()1, .... ur lltuH' (IU.uhfyiul( \\t•rp~ \\Hrl tttuvu~ Cnn•i)!Jh'r'- nu .• re dTt•t·th··· (\t-tltx·rutlun hd\\t't'JJ Uw \" II('IAhma 







T .. Inl thn~·tur "hn 'nl11""'' • h:ll'j!l' uf II"• immi- ''''"' n 1tn111 •I• .Ill hi.- ~t·:lf. Tlu· tlturd•<'l' 
\I.; ,I:J"'.Ual \H}rk .. ,( tlw t·it~ an•l (ttm~ .. h ttw e·utH..,·nu-tl \\&lh lilt' ... tn•lt·nt hn,•• n,Jut•h•l 
H l uJ•·ullll~ fur .. lutft IIIJili h• 41•~ llu .. • ~' (lil of tht f·•ilu\\ 111M: pn~:lm uf \\ur~ : 
!II ...... ··~·. It t~ liN> ntlldt ft•r 1114• •lll<lt·lll :iu.:~· '"'' MNht>tl, <>( rnilllll( lh• Hi..J.,.nl'<m 1.1 ~ .... 
~_ .. , .... othtll I! II ,_~1 \· ... ~·iati•tn 10 all<·tnpl In "1'<'11 \Ill lhl' "luolt·nl 1111h th•• ('hllrrh 
'>'' ltn•UJ., Tn 1;,. IUIIIthl 111111 Ill ul ... o ftrmi-lo Ohjl'l"l l'lln(ultl lluhb:ml !II ,, 
- t1ntllroin lht· lml'lwr~. \\nr•••·•l• r t~fTt·r~ I. 'l'n hd1• til\' >IUt!t-Jtt. 














'\\urk :uHm1g the UWlllJ:T:tnt.... fttr t ht' dnart•h 
~){ L\1 \\ nu.._ h. Tuuu him u1 tlu.• dmr('h 1t•• 1u- •1m 
T-.u f!t·twrnl mi,, r.o. lu M &lurinJt du~ lh• t•f '"'- n itt• to J1i.oc e·t)JHmumt~ 
H-u.r. afl• r J(I'OJIL~I••·n 
,\ uun:IM 1 ,,r -u all Ill'"" I' ""'''"' •·wn- :! . Tn t ... tp tl•c• dmn+. 
\\ ill~;mt- 1;1 •• 
\m"l"n :!I 
" 
"'"" lut\4• 1~, u """''""' 11. Furn1•h lt•u•l•·r-hil• in dmn·h a• ltv-
tift ~,,. ... u._l dTnrt h:.o- lki'll nuuh tu t11)(ltt tt" 
"' It·~~~ hllliiO.'S lo T•·rh nu·n h. l'a\.llljl; tu tlu· ~hun·h llu• rutun• 
lrwlltt.ltun rur Thnnk"Jt"·mt.t nnd ( 'hr~.<-t... h·udt•nf u( nur nntu>n 
Ull 111110. lluulf>N \\~'f'(' pr .. ti•l" l rur llll 1111'11 ~h:TIIOI) ... 
Till• fua:tl "'""'IIIII( nr I he· ruur lllttll·h··- 111\11~ rr .. m IHIIUf• 1111 tlou .... ""\. I. I nifunu 'hllh•nt .\ lliltnllttll ('lum·h 
iu 1u1:llltoint-. "'·L..: 
A·n1<~r- ••11 
L'r•• ... hn\1 n "-t.,;J 
~,fthumur• '-;~l 
\• " n -1111 .,r tl,.. mto-r-d!•'~ m:lft·h•·, 
('uptain 13n•l nl~·r,r pkl.ul tlw fttllm' in~t 
fl·mu Ul -hew II llltllill•l ('lurk: 
f):uling, Jttn\·riu, N•,.,:o~oiltl\"'t, 1...: \\ i .... 'l'u~­
lur. Li\.·f•m•lln•, t'nuu·. lh•hHn. :"m&tlt tulil 
lln•l• ·nh•·r~t· 
<'aJHa.in tln,l~·nh•·I'Jt 1- :11 1"'''111 
.trr;Ultrin, fur to/l'ltnt• m•ln·i·hul .. hnt t·\'t n111 
In l:tl.t• t•l:•n l,.r.,rt• 1lu l'ltrl-101:>• l~·h­
•L•~r-. um.l lt't·U C"tHnprt'l&1tvtt 1:-- t''JM-.'1t"l, 
tL.' tlwrt• !.ln' n. l.t.rJ!•' mambt·r nf nwn pr:u--
lio·inp; •lnily nt 1110• r:UII(•'· 
\. M . C. A. MrMHI:I{SIIIP C-\ \ASS 
Thf' rr<'c·nl 4'1\h\ ~.. rur IUCmlwn-lup 
iu 1111' Ynuntt \l<·u'01 ( 'hrl-li:ln .\.-"'OM:tlinu 
ru T'ffh nu.·t \\l1h f:&ir .. U4'("f ..... hut 11 ........ uL~ 
rt'IN>nnhlo• '" •111'1".,.... lh:~l 1lwn• •tiD llrt' 
1'-nm'" nun·m•·mh~·r.o. "hu t."t•UI,I nnd nutt.h1 
tu ~ivu 1lu• ~•nu·uu-nl . '11\H fii(Urt.,.. n.n· 
11• fnlto"~: 
i\l• +mlwr-c l'n.,.f'"nt 
J•nt(, .... ...,,,.. ::tn«l lrt,.ll Udnf'!rl h:l\·t· ht't"O \It IHh•· ,..)UJl. 
t eu·uuruK,t-tl to upt·u 11u·tr hntth~ ruurr tn u l'•·,nut ~tud•·u t ... t•) rt·t~un uu·m· 
1111· •IUoJ..nl~. f•·r•hlll Ill lh,• hull•\' rl1U1'4·h, 
,\ \\ "'" 1 H n TF.4·n :\lAs Tt \t ""'· F"'"' 
rhu.n·h.-.. I s I "'"'ml• lbft mr 1 odtt 
lktl l'n-ln•Jtl ,..., .. r .. nt ol ( 'b rl< 
lo:ul " 1•'<'•1'1 011 for ( ,'hrl. ttu k o l• 
:Uod r:u·ulh . 
I. [' t tnr<~ OJM•~ 'J'lwir llum f11r St II• 
tiPnt.s. 
n. lliK l'"lwtnr IH t"~•ru•rl inw; ~ h•• fut~ 
ldt'll fh\• JiiJ \lclt 'Ill hultb •tf lht1 dtlln"h 
.:the) tJ"-. 1111111-tlr\ 
.; il4•.n;' \\ urk 
a . ('•nll'lll !:Oouunill('(' "llf'ft1rhurdto 
C• 10:1~ tt L•h r lltl!lr nrnl rur J..ad. 
,.,...tup ••f t"''"-.' •·W ...,~, chat.,., 
h""ko-lhull, l"tlll• 'k. 
h. Sp4"1'1.tl tcllldi"Tll ttJinfi\Hh'f'\iJ tn .~ 
l'lll'ol tlu•"• l••1ul•·•• 
n C'lnu···h \lt·ut1'4·~ uax·ulusc th•·•r 
Uuuu .. tu ~lilt-It ntll.. 
"· :\hll\ •tUolt·ul•l':l\"ltu tlocl'ltur• It 
'""-'11'!1U~ ,,( llu llnt·JIIt:\llt.) ,1( twnnf' 
hu(J"f" 
h. L\'t •\ I m;lolll:lll u1 "'"nc ho~n~> lui! 
li,.,.t :O.IItltl.a) Ut \\ urt"t~tt•r_ 
i .:O:pt .. ·t:d !"\rmlt•nt ( ;, ... ,,~1uar,·h ~un­
oluy. 
"· I lh ... ·n·ullt't' "I ~JI<''I:tl l)n~· ur l'rn~rr 
rur till' ('t•ll··~· ... 
a ~)nnnn '"'"J~"f'utll\ ft•r tUn• I• nte. 
!I ('(tlll<lto l><jlli1MIOII08 lllko> dUU'J(l ni 
"''Ill•• ( 'hun·h ~ n·1<r fur()..., 'lt'l'l· 
lOll 
10 Kt"'•Jtlhll tlw ~lthiNU au•l c.ty \. 
\1 (' \ '• iurunn I ur nny (1tt~nll 
llnlll• 11111111< 1h111 wvulol I~· nf l'llr-
IWIII::\r lntt·r.~t tu 'mm,r 'l f"n 
11. .\ C'hwt•h ll• r•·•·hln 
" c~'ltit· tu LH m \J'91o(te·iutiou ltiltllU"-
(1( C 'l.ul. \\ ••r•••tolrr ' l,.·h , \\'.,,,.,,._ 
14·r \o olomy ""' 1d lhl' c •ll\' 
\ ' " (', \ 
1:! Ct1UT• h (''c..,.tJIJf'rDtiun in J.:, '-llir' f. 
I.•• lit' ( 'autp tljUUII (~t•fi•IUf'tt ,J \nlUii~ 
<"<•11•-,:•• l'n·l'urulnr) ~lt·ll . 
Ia ~114·•·•:~1 ( 'omuu1IIN· tn :0:1 uoly: \\h) 
r·<iu<h•nl• •In 11111 It" 1" ( 'lnm h. 
It ''"""n l!nu"' ""TI~n~ 
I 1 lu·rt" hwt 114>t·fl u -'• ''' fnr l-f1fllf-, t11111 em tlw l>llrl t>f 1l1•..,. d'"""'' In lloe• To•lo 
.. \~.c·i:lltt•n. thnl au "'a1u:.•·li ... u .. ,.,.tie.: .. r•f 
tnt't·tiue"i rrua:l1t IK'I hrl.l fur I he ~ hult' 
•lll•h·nt lw·l~ . TIM' 1111•" M'tllto<l t•• lo:l\t 
t"ttl11t•thi.,. JI.U..II ,f'l\( 1 \lltl th(' UU"f•ltlllot• \\t ftt 
hd1l Hnth·r lho• It ·od•·r•h1p n( H:t) IUntul 
' llulmc• .. r I 'hw111(u, ~>'•·hruar) IS...!! I. 
C'lru-· j:llhH•I 1\lt•n\IK·r;.)llfl l'•·rl'<·nt T11uru:uuo•nl~ lua\'t• l•••u ho lot 111 •·loc•·l<-1 h. \\ uuhl o·lll't)UJ'IlR<' ~tudo·nt 
up <ll·lintldy nilh •"II"' 
d111r~h 




Ill!'• :..'\1 Hi r,2 o 
1!119 1.1 Ill ilfl 
Hr..!O .... , Ilk) .-,.; H 
Tn1.tl 1!1:1 ;1'~1 1\1 Cl 
Of Uti"" :I:!H, mol) ;l'> an n·.,.l<·Uih' mrrn-
IH "'· lt would'"'"' I hal IIH· Junior untl 
l'r.-.hllli\D m•·mlw·,....lup ~houlol 1,.. Nm-
r-i,lt•ruhly hwr<'ll•~"l Tit(' •lut~lll<'lll •• 
... rnllnw~; 
"ONL('T: Till' ••hj.,·l 1•f 1ltb A··<>r~t~· 
1 i•on •hall I~ 1n lt1ul ~tucknl>' to I>N-<ont1· 
oL.,..ipk.., ••f J,.,.u. <:1ar;,.1 n.• Lord '""' 
="'·"·iour, ht l•'tul tt1r·m tn jmn tht' f"Lurrh. 
In 1m•mn1t jP'nl\lh iu ( ' hri•llall faith 11nol 
f.'hMIU'tf.'r, and Ill •·nh•t I h,..u iu Chti,.l"'" 
-.('riv~l·.'' 
" I c.lo nrc·•·111 .h .. u• C'hri•l :L• J 14• •• 
ofro•rt-d in lht• lluly :'•·rilthln'' "" c;,.t ""'' 
l'>:l\JOUr, und appi'41VI !Ill' llhJC''t• of till 
~\ ... ...clC"i.nt ifln. I d(· ... an•, t lwr'f'fnrf•, Hl IH· 
•·r.rnlll'<l LL• Dll at·lin· uu·mber t•f II••· 
.\. .. ""'•·i.alion,'' 
Thi ... o..tatf'mt·nt L. . rani ttJC:t ... arung (r)r 
uny Chri-tlan lei ••Jtn, ~n·l in\·ulv"' nn 
ohli~mtion l''iN'pl 1h111 ht> pii\D» 111 !1-:.,1 "" 
un>-(•lti.·h C'hrU.I lltll ltf<· h •boul<l I~· 
r-iiOlLotl h) oil wlou f'llll do.,., c·nu_,.;, oHinu:o-
b·. 
'r-, •·h•· - :rutl t•••l I ifiJ town 1·ntl·nd. 
Cu,t t IU.,f ,_,. 
on;,.. . .._ C'onfo.reut'l', l'ptin~~:liolol, .\Jir. lfl .. 
1...;, l"t :";: tlltM:&tl:u,no, •• 
(' tl•l 1 :--o.•ttill, U) c•nl ft 'UI"'"• ~t•·rlin~ 
C.uup (; ... , tnd~, lin" ~~•, t•aa., auf htl-
twn•, l'i 
'Xurlhlid<l r:tuelt·nl (',.nrc,, m·••, I· '-~trth­
lu·lol, Junn :!.;...July 1, 1111;, ; llll o·Udl\llo~·, 
:!t. • 
< ·.,mmunily l'lf·n·u·t" ( 'm1f1·n , ... , •• U"''""· 
0(·1 . IH, l!llJ, n.ltf nt1.tut"4•. r; , 
Stwl~·nl \ '"ulnnc ...... :r e(mf•·n Mil'• \\"un~l('r, 
0··• . :!1).;11, J!ll!i; llll411•lt11N", 111. 
Jtu\·u••lhd Ht•hill ... \l••·liu~. l,riot"'lt•Ul. 
ll••· i'-W, l!ll.'i; nllo·n•l.on"'• a 
Tl"• \\ P I. ' . M (', ,\ • nlt·ttaJm•l 
1111 i\nuu~l t't~nf• rHU'o• uf IIH• (;w~tt·r 
Bu.t()JJ '""'~'• Ool. :ut. 'II, 1111:0. 
Ou1• hmuln•l lifl) tldq(alt'& IH·r•• pn·~ 
tnt . ·rtw "'("!'<t. .. iun vr 11111 •·uuf4r•·nr•~ "''rt' 
lu hl nl (\·ul..,.l Clourl'lt un•l <'brk lfm-
,.t r•U\ . 
NHt•l.\_h.<iJtlr 
It i,t nhl rlt1tt in tht" IUI(lf( t,f !i.UUl f f.t.lill 
lilt" ,\ .:·i.&l iun r-ht•lll•l t1U11 hll t hi'~~ I >"I"" 
u( 11-f·n·i•·1·, inn ~• (:t.r· 1 lu·n• lUl ;j; hut ~"(·tmtrtl 
tu ltl uny ntlur UrJ,tttllltaHHn tltl\1 t·uuld 
<In lhf• l;o•k. Tluil lht·,., 1• :t III'HI f11r 
.. ,u·h ~(·r\·ic.'(l ~ undt 111ahl1', u.. huwu 
t.wul "'"" 1111'.-~r .. l.l. 
'1'11 ftN"u• 11 ... cotl•nt~m nr nll T1ot·h 111•'11 
2 !"lntlf-111 II•' h• ~ •• ,.t~ ('!"""'"' iu llu· UJH•n lht• Vll:tlldi!l'"'" """'""in uur 1•r•,... 
I 'hurd"'"· •·nHiav bft•. 
11 . lin" ..t,......,. nwt t at the• tluarc h 
lnl!'tf-n•l 1't tla~ N•llt f!t• nuup•IM n.s 
hr ••• I"''''"''" ( w,..,' \\Ill I~· 
lol'lol 1111 1114• l'lilll(lll• lur the'"" nlm 
tlu I IIII l'tr(' lu )IIIII i)Ul o•l111rt>l1 
daJ·t . 
I• I uorurm wur>oe8 ad .. Jilr.l hi' llll 
tuckul dmr~•h r'-""· 
,. :-w.t.-nt anti C1ty Y. :0.1. C'. \ .'<~ 
lu ol in l&'le<'linlt 11 ... lo cJo.,..lootl 
hi lit""' rt.~~ 
tl , Nllllo Ill lolld ( II} \ \I, (', \ 'o 
lrnin llol""' lc-wl•·,.,. in 11 .. ,..~1) 
~urmt•l C:n.mp. 
!1. C'hurl'l1 i'I<WI(ll>l for :-;1 udc•ut • . 
n ~t wl1·ut a rt•t•(•ivc UKJ Olttll) iu\'i• 
111111111• Ill dmrt•h •owuol• •lurHII( 
,.u-h· " ... k, .. r ~•luJVI. 
h ('";.... .. the• rhun"h ,..,..;~1 I•• Ill~ 
t·uuu• a t ntft-nt juku. 
r ( •tmr...ft U.i•IO~ lUPt-9 UlUIH) IUI«J 
• n< rtt) \\lllt<>lll atkqu!lll' n•turr111. 
,I, Kt .. l II 4'VIllUUIIf'. 1•1 ,., ........ ,.,ill-' 
l lu• ,.winL< 11UU umouw M·lu•lul• 
f,f cJatt·a wlu-n :.<H·in.l~ u•f' l•~ lw Ill' ill 
Null: ~ ~~-t } t"ur lftrl'f' l•rummt·uL 
To pni!< Ill ''" "l'l••riiiUIIH" r~or nU 
{4tMIHI u( (")trl,l\tl;tn IM'f\ lrt1 
Tu tire t•·n lh<· ,.,.l'""'u• tar •• nf Trd> 
•lutl1·ut• 
;\lr llobin, .,, .. t.,,. lu loll niQ(l"'<(ot14 or 
:!,:IIMI ~I urlt·nf~ \1 hilt· Ill \\ 11n 1 •IN. \I 
llw 6v1· m~ m,.·llotiC lu ttl in Tuo•l.•·rruuu 
u~,u , tll(·~ "·.,. lUJ t\\e'tPil•' nlt•·ud.uu-•• •·f 
:J:!,j 
.\1 llu.• rio,.;, uf 11..,.. IJ•I'f'llntr lUll nu n 
•l!lfllli•...t tlo• 1r elt·IO numntiun In h<-!rin 10 
II\ t• un...,U<>h l1orl!IIIAD h•·,.,., 
TI11• Rul•in• ull•lmp "' n• Jln.!•nhh 
thi Jtn \H"'t n·ll~trn•u• uu·diiiiO'f t v'·r 1..-M 
nl \1 ""''"'" r l'ul)lt•·lmit• ho•tltul• ~ Tt·u•·h· 
c•n1 nnd •ludt•uts ulll.•• W<·rt• olt·•·1•IY HH· 
l'ri*<..J h~ I h•· fKor1101111 no• I hn•ult It ur 
,.,. ... 1'\hllotl"l h) \lr n .. t.ilt!<, hy )J, 
a.t:rUi''IJ uf tlu IOT·at a ll<'t' c.( ••ur d:.\, on•J 
hy lti"\ H\'RH wluui'l at•J~Mal tu UlMI tn lilt'! 
rl•'ll.n nn•l ('ltrj,.IL~n 111 <11•1• r I IIlii lh~• 
IIIII} .. r\1' IJII .• dh•Jof) l lu• I!(>UUOIIIIIlit'll 
Ill 1\ hirh I lu•y hl·t• 
Tlw uu~·lmK.• lon\1 lift• •Ill• rru•rul cud 
l'f•JiJ(iHtt1 HtllU'!'JIIH·n IJ( Ulf1tot Uf th•· !t')UI'•! 
(('tmlwf''" ,,. /'''!1' ,,, 







- are those who 
rely more upo n 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 





WARE PRATT Co. 
- See our \\ lndows -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Sboe You 
ALL T ECH M~ 
GET "DO£ LEO" CP AT 
The Tech Barber Shop 
BrJJ. DOYLI • Prop. 
11/01/L • .J.\' /J ,\,'TJ.'RF1' 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
and Egg Drinks 
C. A. HAKSOK1 Dl'uggist 
IOi U!Glll \:-< D b1' 
TL C H NEWS o c.ember 12, 19 16 
TJ:Ot 1>1.11. \TS CURt.: 
lnh:r.uii~Jtl:uc Rille \\cu.h 
'1111' UIAII'It "!.itt. ( lJilai11 lll'l•lt ttl• rg 
atr:on~t,J ""h tltt• < lt1rl. <"•·ll•·w nih• 
"'·''" "''-' ,ln•t .,,rut llu imlh·i·lmol r.u•~t•"' 
b-o Ttu.,..b) 1111ol \1 "'"'""b) :.n•l rr-•th...! 
n 11 \U't'•l') fur tltr. Tt"t'h rusrL ... mt n 
TliC" ltum .. ta.rtt"'lti~M-":1.-uu in m••l..,... ~tn 
(hrn•. -buuHnJ! n tutnl hf Y.1ti11H t"u puirtl!ol 
ur tlll'ir '" •I tu • .rlo l.t•l )r•ur. ' lin uuh-
c r•hun i··· thhl Tt•f'l• \\ 1U ha\"t' u ,..c NtUr, 
rt pn· .. t·nt:.tti"ll iu tht••r dn ..... in llu· iult·r-
o·c•llt'l[btt .... tlu• Y""'· ( 'upt:tin lin• I• II· 
),..r& "11.'"' luu:lt •nnu t~l tlu' lll:tlf'lt \\Hh t. 
totnl u( thP. I"IIM•hlt9 ~'10 tn Jn, • n'f11t 
1 tw 1n1ul-- 1u·rt• ••'(J th ~t:,tJ, 1 II(• 1111h\ ttlnal 
-..t·un.• ... hdnJ(: 
....... 
llrt'fft•nht·I'J!: 11)(1 100 :.'flU 
IA·v.i-. H7 !~I ll~; 
J.ltt\'l'ill ., ... H7 lll:i 
lluhuu ..... {I'; . .•.. , 
l hrlmll: ~l,'i !fit I'll 
~I" I 
Cruw•, l.t\• nuutl :'uuth ... lu)·lur. ruul 
t'f -..:-imL..; \fl'lt• tllt> lfU•U UUI 41Urtleh iuu, 
( ·, "'" 






lf t 1".1 




, ..... i 
l:ri•·'-"'" wotlo l'i nu• l C'lorl. """ '"' 
"',.,. lfr•• ( t• tf Cll hh Ul~ 
t:\~'1\ \1 P~O<JR[!'SI't• 
\ttra.lhe Plan~ \tao~ 
\ •k her """ it•r lh• l•ut Tt~ h ( .trtotnol, 
lltri'IJlht>r :!II II o• •lfttft l 111 IM• flu "hoi' 
lun••*' nl llJt~ .w·uu~olt·r. t:v'-r)nn~·. (n•m 
J'l"f•ft-.:.;ur tiU\IC'I~ tu (f•1!11.L1D:I.UJ i-. \\url..m.,. 
h.ntti IU Ut.;.L.t• tf1lli llfTIUt' t UlllJ••l MUri"''SM. 
Th •1 1hit:~"' "n.tt• tlt•lft~" •-nn i.e ·~lb 
21•--..-:n I ·~ u. ~fin a t f"'!tUu•Jiftl1· f•( tl.t• ,,,..,... 
~tr.un wbit·b un· nh• Btl~· • .rr:or,~··l 
Tho• Fot·ult~ \\Ill IIN"'•·nl ro ·• ('nt'lt>llll 
llurl···•1n••," 111do n11·mhu l•·au~ ,Jr, ''' 
""" ~mw l'n•u,uu·pt mnn t•r tJ.,• ,l,\, tllt 
lr:at•runi•" \\ill pt•·•nt till' fuU.•\\il'tt 
nr·to: l l<·hn Tau n t'<>llU'<h -l.rh It, ",\ 
.lutul•l• m thf' Jou~tl••": Tloc·t' <1u. • 
t1Jill .. ~lt1•l hh\\: .. ,II (~ILUUII:t f), Jt.,, :1 
•I" I I'll, •Ji j. t't·lt·r," \\till<,, lt1· \\ 111 
ll:l\'1•, ' Ill ; PI,, l'it:llla h.utpn. n lllt'llo·y ul 
t't11UI"f)) .t.Uul \UUtfa•\llf• .... tunh: o.,;ii!Hift 
·"l·h:t r:p-tl•·n , "'' ~ iu " nnllla" I'Oinl•· 
''"'" U>J[ 1 hf' "'t.l11 r-.· hit• lr>•ul ro \C till' tu 
••r'": ,\lpl"' Ta•t Omf'l! '•" • Hurl·~'l"" ,,( 
Juhu-. ( ":u .... ,,. ., Tl~t f"Ol!tnul"•lnnu Cluh 
11ill prc~o·nt , rh l•,.ln•" · lltth a f '111111-M' 
1'"4'1uxtl n: .. •nl, ft •Piruu:: ••n·ul ( 'lntta1111 11." 
\\hilt• l ~mth•h l'l11 \lpht \\ill ,,l .. n l'l'l'M'III 
"•t•l•~lnl\\ ' 'an hl:ul\ luul \\ltttr" 1111 
llu n ...... tlltn~ '"II hr tutuhlan~ Ut"loii nu·l 
''-•\'" -.tunt.. J:tfn ljtn•"llt "'II 1..-
"' n .. l h~ tho L,.ll{'o( c( tlw i'ltt 11111 
l); w .... u't ''".,. lt-.•"-. hkt an """uU\"r 
J'IH!4J>I't"1~ t :t•l )ttUr tit·h..t"t~ llfl\\ tlu•~ 
''n• \'t·ry fUudc ·ruld.\ pnn·d. and if ~·•H 
hn\P :rni m·t "h~t•li tm~l11 ht-. 1 f\-N'Uh,..l 
llu:at ""ulcl111f•lto air(~" ,.f •I•• • '' 1111111, 
• h;_.11( r 11 lUlu tl .. CAr u( ~·nar Utt n,lH r 
~( tlu. (A\nii\"Ul ( ·,,lllflllt\~ .. 
\It•, 1111 n ru•• tu, ,f, •I inT • t"'' u l'·•rl .. ; 
1 l11·rt '"" t1 'luuu·P h•·n~ (t,r MlliW d. \ • a 
•u·tuu.r, ftir .... ,1 l:el..t'lil n \fl''' Jll!UI 1•• wt 
loLo•ll ft••l " 
l'i•"'-• t- iur tiM1 · h~ illm• .. n••• uu\\ ttn 
• al tiH'" rnh• •tf llurt\ -th, n'11b· for o 
tt•t:lt• ti<l.,·t. nu•l hit~ .=.nt- Cnr 1 tlf'~• t 
·luunuuc UHC" ruut•l• •nil' tD4'0CJ "'Ill h 
t• rt'tlltz«·ol .. n ilu Cunmnl \\till•< lllllu•l 
U1 hi\\.U•t) tfu- IHU•I h•r tht• rtfhr ul •til• 
,J, ... j .. Ht ctu \\ H I Ill,. toi I tll'"l~ 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home or Koppen-
heimer Smllrt Cloflte.s 
for \ oun~e \len ••.• • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store 
J. CHESTER BVSHOXG, Portrait Photographer 
; 11 \fain StrC"t·t 
\\ orccstcr, l\ l nssachu q,;tts 
W E Pt 111.1:-11 l ' HIll \I\ 1111'\ 
\ll \prca l tu tltc Student llud) 
.. nil' ttf;"f}IHIU uC tJ,;· ... fllolt hi ft.uth L ... 
l'l\11 .. 1 In tlo,. ftollol\\utlt •l"lt·tlfo·lfi \\hll'h 
l•ridly ... unuuar11•~ tlw hunrwi:tl ... ltua-
flfm t•f •hi' \d•ll'1i•· .\ .. uc·i:tlfiiH uf tl•t" 
l~o-tttnt r. 
•• \t lh•• IK'lllfiUUu.t "( th•" \f t the \-. ..... 
··bU••H 'H~ U\.,. 'IOIIIIU Ill ·It ht Tbt 
·'•luptinu u( th~ IIi' h1 JUt• •tf p ~ill~ u t-.•n-
lrtlnltiutl fu nthlt tin~ J\t 1J.1 :NtttU liiU• nu-
H•rnl hill \\H!II paHI hn~"< j!i\'1 II J!fHI41 11'!-Ult .... 
'lltroi•J,ouo•fro•l hfi\-<IJJt·tn• u la·11·o tolr.,u l~ 
~I I'O~T Of THr $ 1 CltCT\~\ 
( • • I fr /'· 
Jtr"u,. 'llw\ h.~\ • •. J,:" "-t:rHtl,lll 
tlml fila""•.,. , ......... ihi•• u. pruc:mnl ,,r Chri .. -
ltan !'••nw., tlaul tU '\tr lur,,n h:t~ l,~.,.·u 
l"'"•hlt. ' I h,.,. han' otnlw•l tilt < 'hr·· 
U:.m P\JM twm· ... Hf lL l:trtr.!• numhf·r uf 
f't;fo II~ II 
I un ''118tnr t~u,nurrt:.t. 
ll 1t I rl( uti I ip ( ···mruirt•'f" lt:t .. ro.tnt,l 
un Ulh I ttl th• "urk tfUht tiltt'Ctl\ UliHtUC. 
fht• JiiiUit-utl'. Th"" t'~tiiiUIIff• ~~ :-.turh·,l 
'"'I' :a lilt tuht·-hip ur '!U. ~~~ •I•• aim1 .. r 
tlo•• Jl[.l•tt•• "" • tmt!- 11 hntl .in 1111 tulot"" 
fnli-1 l)u •r ••ontnhut1••n (or lit• l"llf'l'0 rt "'I \\f"l•f\ uuot t;llJl"~ ,,( tlu ... •·•·uuuith"f'" 
I r utlok-ttr'>! litiS fif"'l Ia:; II ) 1'Ul' Tl~n· ... .,.. "'"' •ttll 1111 an•n•a:o· atl•n•l:llll.., •• r 
nrt" 7:1 UK•t• "ho I•:;~\··· J1n•IHL~'11 tlu •r ,; :,.·. 
hut ha\ •• nut ) , t p:u•l at 
•·1'1•t- mutu \' rt'('f 1\'f tl lrnm n ttr-u•l •IU't 
ut t!Jlllh~. tutz:t·l)!t'l \\llh 1fu 1'Hftp4 •1l tlll1~ 
far pf I ho pltlllt·ttl I• ol). lc" • llllhl• •I till' 
T'n't\.HJrt·r In p;1.) ••IT at II I Itt m•irltlt •ltu"'"" 
t•f lltt< J~ ~•'1St .ttltl It llftrt nl 11u st.l,r~ 
ui tlw ('('!lt'lt 
· .\f tfu• pn't:t lit filliP ll1• tnHtlm•lrl,tr•l-
••~' 1. ... n.ltuut ,f.t..ell,, htmu ttuul•~ up 111 ' ' 
htU fur ~·mnol•llf!fllll• llrtl•·oo~l a lu• \'t.lr, 
un• l p.<rt .. r ''"' f•~•fhall , ... ,,..1,·~ """'" · 
'l'ttt--. tt~t~UL"~ th·tl \\1" ha\·t• u-nlh s: iru'(l 
'It•) un uur lui ,J iu.Jd•tt'•htt"'C.'ii 
"It tl11 ';';\ "'''''' "" whn prtltUJ<c'll hut 
ha.\:t• nut \• t Jtnhl tht ir ~ .. -. •uul.t p ·~ tla:t 
"'•·r:st ''llrt•, \\• thuulell~ ttl,l-.•l"l'a.\ th111 
-:tla" ul tin• ,-.. arlo 111 lull r•u•l hw•• :t 
hlllo• '""·'"' llljllltl:otm~ 1!1" lull fr•r •"1>-
plit... \n t'llfllei-1 Jtpp•'nlt., UUith lu IJ u .. t• 
•llltlo·nt• th ol tf, ·' pn~ lit• tr pk·l~· r~-
81'•'«- ft..'"l JWI!S!iithlt• 
.. \\ uh n n a:_t .. JralttJU uf : ... tt urulu 1ntnl 
uf 1:.! t III.,'U "h•t h.tt\ t • paitl nr Jttt~lll~ tl. 
n littl, Hl.ltlu·umtW!'i ... l•u\\"' llml th.,rt• !ll'l 
t l.l t">IU~h·u1"' \\lao huH· tu•t ) t·l .lt•fiu~ .t 
lht'ir uttalu•l(' 111 IIH mutltr. h '"' du· 
lltft llllHI1 uf 1ltt 1 C«11UlHit1'1 In h 1\t Ch~.,." 
m•·u ,..,. u l"'r'(lu.:~lll . "11 h II •• 1•l• 1 "' 
IUI\Urr. II•• rn llf'llt In tbt utuul!lt ,,( IIH,_r 
af•1l11' \\1ll , ... , .t:...a tfl,lntll, •lu h.m\• 
nut )t'l pluh::;.-.1, t • n•tL .. l•h nust lhr lilt\ til r 
'"t·riuu ... h, h•t 11 I:" tilt' Utft·l\ljnfl 11t llu• 
l"t•ll•IUittt't• ht lu" t' all lull- paul ttl tltP 
('ful .. r tltt ~t tr. t \tlt af it i- 111'14 ... ..:.:tr,. '" 
t":Utet·l ~uuu• uf tla•• pl,1 ~ lnr llw t'1tHJJII!. 
\t ''· 
" Jn:L .. UlHf h n~ 11' Ct":ll t 'll('l !it I r •I 
~t":lr "1IIH~ Ul tla• fhll U1 tt•f111t" t&t~b \\l W 
(tHt111.\ll, II llu~ ... rtul•·ttl huch llll'11 rh··ir 
plt-.lt:,t_,. U•·'t •JIIIIll! it "4"'111' \ • n pruhahlt· 
1 h~t till' \af,J, 11~ \--· .. ·intt•·u '"II loa• <~bit 
IJUlO fnl\ Uft lu~ 11h •II.• D .. '"OI"Q '"" JIO ihlio. 
l\lltlp1lt tfW \·~ l!\fii•H:HII h t:IMlti fitmnt"i:.J 
~1nn•IU•i:" 
\111111 II Jl fit Ill t I to, 
'ltt .i•llr f \1 !th•l It \ ttt'IIIIIPilt 
\\ I' I 
I lu• '"uri... nud IL'""'~ lfiJiut • hAn• lx• n 
,.,.n ph•at;•lflt llnd lltt• (ur\\nrd hl-ok ., 
fill•tl \\tlh ''"I"' fur l.1r 111·•nl"' rr·,uh-
llmu l•:n·t• .... ,nu• in tlu pnl'll ''it 
ll•~I•M·tlull~ tlll•lltlll• ,f, 
t l "- (l P1 ttflrt. t I I!I'U) '· .,.. 1t~ 
\\ \ll IU 1111 t:0\1 \IITTt:l. \\LLT " <I 
(('""'"'''"''from f',rge .1) 
:Ullt•tlj.t tlu .. rnu,~ nf L urup••. nutf J,i:, lalk 
I'IIIIIIPI lulpl>ttl Ju• 1\t•!l 1\lltlfo f tt•JUill~. 
"J ln• tuHht"1 n .. 4 ,f lu !!4'rUrt• fund" \\til 
1-. h\ th\ t•itm ,~olh'f'llhrti urul h\ e·uU~eh.•~ 
in 1i, •. fhllt J'~ ,u •·n::sniz:al•••u• ~ 
11- • \\ ar J: ,lid l ·ur•l 1< n Tt'< l ~<II• mpl 
tu u I ltw frufft·ruu:; P.lWI•·utM ••f Ettrut" 
\\ •r C ··uup:"• tnhl ltu-rN .. rt• nu·rlt ... th.., 
.. 11lll'ii~Tt ur 1'\TQ T•'t·h ttt:~n 
lit I !'>II \H ' '"' ~<>~t-1.~ rnu: 
It• t r Hf ~··n· c lllh \"1 tt•ty r. r 
\I• f r. l•h~.. ..r~l t1L-.. ..-•• !._ t~e. .... •I• 
d ,.. of l'~:.!'fl ''''" It l' c luunJ»it•ll"h11' · 
Til, 1..-1 ,.r II • n•nt.,.,t, "II.'! I•L~~· rl la•l 
'tur.l .1\ aft.-ruottn , Th~ l~'"•·r Jta ..... 
m .. u t ''"11\ oUtplil\ltl tltP ~ophtttuf•rt .. , 
l...1, fiiU~ llt•• hall in t1,•• luth r· ... tt·r,'JIHt~ 
IIUI'"l If IJ11 fllllr ( ofn h t ~\\'t'U,...,H, 
D'"' t 0111'1 un Utonrlt,. L • t\nl -· \'f'nol 
J•n•uu 11.: nUnc: l. ... • 1 tll4 un•lr'"l-1i:, .... m•"D 
r....... 11('U t:, P>1H"I'1 .... .ful .. hnlt• UutU!IU, 
p, n lt 1 , 'lu\\. :SI .• I r'·qHnlfl :OOnutl. ... hu\\tcl 
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' IIIIth Jflh 
I'· r Ut hC 
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~HIC'1 rt<t (-f' 
llo\\llnlolf 
\1 tnl. J.•r aU 
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lL lltuulntlltl, nntn\\'ntf: .. 
rio Hrynnt 
lhh I .tJrh:~lll.~ 
doh Hr•r oh,lt•k 
rl·h ~\q·l)~tlll 
tlf l ~\lllfl 
••IJ \\ '"~hnau, ( 'ro- .. IIUUJ 
I r Pl•nn, I hff•·rtl 
urf \ 'rk.-..JL, 
at! I"""'~"''" 
U• t rt't', t 'nrp• ul• r l.utt rn ut. Rrttut.th 
I"IIIU•a l\\tt :t.t~nllhUlt' II "·~. ,; miuut• .. 
.,·,·rt 11114 \I 1!-n,Jan• ·, •IX'. 
P;troaize Oar Adnrlisers. We recommt~~d I hem u reliable 6rms, where you cau gel goods thai sttisfy. 
